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íué elegido presídéníc íie la Junta Perrria- 
nente de Fesicíos y  se celebré la primera 
magna reúnión, á  la que asistieron las per­
sonalidades más granadas de la localidad, 
ante las que dicho señor tuvo el gallardo 
arresto de ofrecer él solo 50.000. pesetas 
para organizar una Exposición y  se vieron- 
ios propósitos y  los deseos que animaban ‘ 
al entonces recién elegido presidente, rnu- 
chos creyeron,—y nosotros también,—que 
, la Junta de Festejos de M álaga había dado 
.^ o n  el hombre que necesitaba.
J  Hay qué confesar, porque es verdad,
; que al arresto del Sr. Ponce, en cuanto al 
i ofrecimiento de aquella respetable canti­
dad, las personalidades de viso que concu­
rrieron á la rnagna junta respondieron pri­
mero con más ó menos buenas palabras y 
luego éon una y definitiva reti­
rada.
No obstante, y  descartado el proyecto 
de la Exposición, la Jun ta  sigu ió . funcio­
nando, bajo la presidencia deí S r, Pónce y 
empezó á organizar él programa de íos fes­
tejos del año anterior, realizando los tra­
bajos necesarios para llevarlos á cabo. T o­
do hubo de suspenderse, acordándose en 
Asamblea ía supresión de los festejos, en 
virtud de la desgraciada contingencia d é la  
guerra dé Melilla. No.hem os de repetir las 
causas, harto conocidas y  señaladas enton­
ces, que trajeron como consecuencia la 
suspensión de las fiestas de Agosto del 
año anterior.
Volvió la Asamblea á yeelégir á don Juan 
Ponce y la Junta empezó de nuevo á fun­
cionar para disponer los festejos
recordado al principio lo ocurridó 
con el Sr. Ponce de León y Encina, no sólo 
por hacer historia, sino para venir á lá 
conclusión de algo que queremos decir deí 
actual presidente de la Junta de Festejos, 
el cual, según nuestros informes, anda bas­
tante quejoso—sin motivo, por supUesto^— 
de los periódicos, d é lo s  qu® sé asegura 
que no habla con aquella consideración y 
comedimiento á que la prensa es acreedora 
por tódós conceptos, y  muchóWis-' acree­
dora aún por lo que suele callar qu© por iS  
que dice.
Nosotros, no tenemos por qué ocultarlo 
contribuimos, aunque indirectamente y en 
virtud de las circunstancias excepcionales 
en que se hallaba la Junta de Festejos, á la 
dimisión del Sr. Ponce y á la elección dé 
Sr. García Herrera. Para ello había dos 
causas y  razones poderosas: Primera: la 
permanencia en la presidencia del señor 
Ponce se había hecho imposible por el es 
tado de v ac ío y  abandono en que le deja 
ron casi todos los elementos constitutivos 
de la Junta. Segunda: la elección del señor 
García Herrera traía, como consecuencia 
inmediata, la reunión de esos elementos 
dispéfsos en derredor del nuevo presi 
dente. -
Esto, .y nuestro deseo de que la Junta se 
reorganizase y de que se celebraran los 
festejos de Agosto, que considerábamos 
útiles y  beneficiosos para la población, 
fueron loS; móviles que, determinaron nues­
tra aptitud. Creemos que ésta  no podía ser 
ni más correcta, ni más leal, ni más en fa­
vor del Sr. García Herrera.
Informaciones gráficas
año. É f  presidente indicó la idea de i n c l u i r q u e j a d o  este se 
el prográm ala gran sémana de aviación, no hayamos dicho qüe los
womo nota ejccepcional y espectáculo n u e - 1 b u e n o s ,  habiendo sido ma 
vo y atráyeníé; pero ápartiT de aquí,, pon j ¡?®' dicho, que las corrí-
franqueza lo diremos, no sabemos lo qüe sido tres baeya,das\VLÚ&-
b n
%o
J Junta y no se tome ésta eomo campó de 
que ñó se  la satisfacción de malqüe-
: llegó á  ocurrir en e! seno de la  ju n ta
• manenfe áé  Fesfejoá. ¿ó io  podernos decir | estes ipsíejos, no fué tra­
que el presidente s e  vid abandonado; V deferencias debi-
citaba una y veinte veces á sesionC*5-vlos ” • todo ello es verdad y lo dice 
vocales no concurrían; que éstos p re s e n ta - !^ "  publico en general, esta­
ban, unos detrás dé otros, la dimiSón- que ^of^pletamente tranqui-
elSr. Ponce sé quejaba amargamente del j ,
vacíoy deí aislamiento en que se hallaba. I Decírnoslo que hemos oído á todo el 
Entonces publicamos aquí un par de ar- piTiUfldo: el únipo. número verdaderamente 
Iticulos acerca de la situación d é la  junta, y ^ulto, ha;sidq^precis^^
bon lo§ cuales, ante nosotros, se m ostró ! p’pnte, aquel en cuya organización no na 
conforme éí Si*. Ponce,.aunque luego h e - P í d a l a ^  Festejos; 
í inos sabido que por otra parte nos recrimi- organizo, también stn tiempo y con 
haba, achacándonos Ja  culpa de ,su salida i recursos, la Asociación de la
I déla presidencia... En resumen: que c o n -p  . . .  '
-vocada la Asamblea presentó el. presidente] V no queremos insistir más en este i6*
¡ íá dimisión, que le fué aceptada y  quedó]’’]̂ .̂ enojoso, m insistiremos si no $é nos 
nombrado para sustituirle el S r. García , ,,
'Herrera,, á  cuyo, a if ra e d o r , en la nueva ¡ p  Jp p irectiva de. la Junta .de
Junta, se agruparon todas las personas que i Lestejos^no Jm ite , lo^que^ás lé conviene 
^tesse^haW án separado del presidente!®?, ^ S n ir  este <:onse]o dél colega arriba 
i^ r io r ,  por causas y  rabones que. no he- también hacemos nuestro: _, ^
'Jífe podido jío‘4.avía averiguar, sin duda . las rencillas en el seno de la
Eor que pértehepeti^l ese  orden prívado de ; ^ ^ ^  impatías personales en e o se  puedeIntíaf ^ ^ rencias y del amor propio; y sí á pesar de
í Qu¿dó, pues, constituida la
laque ha organizado y llevado á cabo absténgase
,que llamaremos festejos de este. año. I confesar la pobreza no
I Y al llegar aquí> antes de pasar adelanté, Eay vihpenu.., pátu n^^ '
i recogemos este párrafo de B t Cronista, en I ' debe h acep é  cuando, después de 
que se sintetiza la idea con la cual estamos |y-^dir prudentemente las fuerzas-y de con- 
[de acuerdo: ' tar los recursos,, hay fundados teniores de
I «Por grandes que sean el amor propio y í-l PP fracaso, ppmo al que este año séJia 
la ceguedad de los organizadores de ios 
festejos, es-'de suponer que á estás horas I
estén, en concierícia.cónVéncidós dé qué ha —"  ̂  ̂ •
sido graiídémetite pérjudicial para M álagai , i  if.jCfc .
su labor; porque más habría valido que no I MJi%a •
présentar- atrpfiámiento de id. seatitós-,
nos ante la colonia veraniega en constante I ¿g una absoluta áusencla de todos los principios 
y muy sensible ridiculo. Cuando las cosas ? de conmiseración y piedad, de toda despreocupa- 
íiO se pueden hácer bien, lo mejor es' pres^ I «ón de.dignidad^hrimana,,ha dado,.muestras, ■ da- 
'.............. - * rante ios pásádós diás, la mayoría de ios periódi­
cos titulados de la «buena hren?a».
Pedían y pédíán, con cTaniorep incesartté, con 
roncos gritos dedesísperación y rabia, con ¿hin­
co y energías, dignos de méjorcausa, pedían á los 
.Poderes públicos ‘que se teríhinasé de una vez la 
huelga.de Bilbao; que se obligase :por.la fuerza á 
los obreros á-acúdir-á la ejecución ;dq un trabajp, 
estéril para-elíds, y;que njata' suxtierpo y émbru? 
tece sus sentidós, aunque‘■pára lQárarío fuesen 
precisos Ips fusiles de la fuerza* publica, los' ne* 
-gros discos de'cuyas bocas serían ásj instrumento 
de la más cruel de las brutalidades y rtiédio dé ob­
tener ios oíros dorados discos, sangrientos y mí 
serables, dejqs .̂, que.taa avaros se muestran los 
que constantemente los guardan y dilapidan.
Ya lo sáb'e éi 'pueblo; ya sabrá á qiié atenerse 
Ja clase proletaria, que trabaja, sufre y no come; 
toque ha ocurrido :ahDíra con motivo de la huelga 
de Bilbao, sucederá cuantas vecés  ̂ en uso <le per­
fecto y humano derecho, intente hacerse fuerte, 
po pidiendo parte al meaos,-de le, inucjío que le 
córrespOPde, siso reclamando para, sr.aigunás 
condicionas para vivir yida de hoihbres. Enton­
ces una parte de ia prépsá, Ja Que más la halaga y 
promete cuando de su ineonírasigble Ppd^r hece- 
cesíta, ese conjunto de-hojas d'e.papeí, que se ti? 
tuian así, elemento principalísimo del orden y re­
gularidad de la vida social, se volverán piradas 
contia éí, y, cada una de sus columnas será una 
trompa de guérra que pida, á quien puede darla, 
sangre y más sangre de los qué así ¿tenían á ip 
paz de cuerpo y espíritu de los verdaderos amos 
del mundo. Su paz, su tranquilidad, es la que 
ellos defienden, no el bienesiqr socipl,
y; La pa;?; y el.bienestar de los que sufren, les es­
pera, ¿egún ellos, en el otro tnurtdb.
, Triste manera de guiar sociedades, con seduc­
toras promesas de ultratumba y castigos y mise­
rias en la vida.
Estamos, ha,dicho en frase feliz, unb de nues­
tros más ilustres cronistas, en el siglo individua­
lista y científicamente salvaje, en que los hombres 
de presa acorralan á los que" nacieran niansoáy 
cobardes.
Nada más gráfitb que aquellas palabras.
Es i ¿y humana preponderante, la de la fuérza 
bruta. Los peces grandes, siempre se ha dicho, 
seitragan á los pequeños; péro es. si éstos están 
aislados y. faltos de apoyo, que si estuviesen uni­
dos,, en masa compacta, sólo-los grandes, ai' sta- 
carlés conseguirían meterse en su núcleo, y fai-; 
xanaoies luz, agua, élemehtó .en que moverse, su 
inútilizació'n sería tanto más rápida, cuanto mayor i 
fuese el ímpetu del ataque. •
Así también, las vejatorias esclavizaciones, las 
inicuas intolerancias del capital, estarán llamadas 
á desaparecer, cuando los que lo vivifican y ava-1 
ipran, se compenetren de la inmensa, déla inelu- < 
diblê  necesidad de ¿gruparee á la-sombra de una 
sola idea: la de su bien común.
Entonces habrán cesado las tiranías de los po­
derosos, y el obrero entraría á disfrutar algo de 
lo que produce, que hoy sólo se destina á aumen­
tar la opresión que padece.
_ En España, como quizás en ninguna otra nación, 
tienen los esclavos del trabajo Tas simpatías de 
la sociedad entera, de cuantos permanecen aleja­
dos de ías luchas entre explotados y explotado- 
ren, yes lástima grande que esas simpatías no*
sean apoyo de una indisgregable unión que avasa-j cabo Noval Así como él de Eloy Gonzáíei Vei 
Ile y domine cuanto debe ser de su propiedad, que 'béroe de Gascorro»^ es el homenaje rendido al 
imponga su* dérecho cuantas veces tr-aten de dis-1 modesto soldado que en la manigua cubana se hi-
putárseio. zo destacar con sus heroicidades de entre el mon-
Y aunque en Tas grandes capitales y poderosos de los innominados, ese otro será el dedicado 
centros fabriles se comién^a á despertar á la rea-; bl que en el Rif supo pelear como soldada espa- 
ndad, hay que convenir én que aún es muy embrio- j ñol québra y mprir como héroe, 
nario, en nuestra patria^ el desarrollo de las aso-1 Ambos monuméníos,traerán á la mente del pue- 
ci^iones obreras. 1 blo madrileño  ̂el recuerdo dé dos episodios idén-
Esperemos, sin embargo, que ningún elemento ticos en el fondo y dos nombres qúe merecen ser 
de vida quede separado del conjunto vital y enér- escritos en el gran libro, al lado de ios de aque-
Un msanients al (alia
Madrid también va á levantar un,monumento al
_ B a l n e a r i o  d e  T O L O X
Manantial azoado y  radío-activo.-iProvincia de Málasai
C ura las enfermedades de las vías-réspiráforlas.—Especial para los calarm »' 
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glamento del Cuerpo.
A la Comisión de BenefÍGencia.
Irifojine dé Cóitfisioñes 
De la ób Ornato., en solicitud de don José 
Aragón, pidiendo permiso para reconstruir lasnOQ nrimOFo© nV'uXtnn ÂX _r\r\dos primeras crujías-de las casas núm. 25 y 26 días estuvo á punto de ocurrir un
de la calle de Don Iñigo.
Se ¿prueba.
De laTnisma., en id. de don Juan Réin, para 
"'tévo cuerpo adosado al edificio 
hotel Villa-Lucía situado en el Limonar, 
También se ¿prueba.
De fas^^e Matadero y Jurídicas, en solicitud 
de los señores Hijos de’José María Prolongo, 
soMe instalación de un matadero rural.
Queda sobre la mesa.
De las mismas en id.'id. de don Juan Rodri- 
gnéz,sobre id. id.
Recae el mismo acuerdo.
disponiendo 
en la misma forma
qué se halla actualmente.
Respecto á los tranvías, considera m’‘v la- 
y ‘íice que L e e  
con-
hubiera dado origen á la interrup­
ción del servicio por algún tiempo, que afortu­
nadamente pudo ser conjurado.
El señor García Morales pide oue se Hocphp 
el Paseo de la fa7ola?no e„ paHe 
como ¿hora se hace. ^
Sanidad
El alcalde da cuenta de los acuerdos adopía- 
u g L K i^  . Permanente de Sanidadf en 
beneficio de la higiene y salubridad de Mála­
ga, ̂ en previsión de que pudiera desarrollarse 
.................. cualquier epidemia.
D e T a ''d V K sL r 7 ‘AÍámedas relacionada acuerdos figura la ins- -
eo sollcltod de losj"^" ^
vecinos del Limonar alto, sobré Tnstálaclóii del „  , ,
dos faroles; Y “^ ’̂endo más asuntos de
También se aprueba. ®®¿^vantó la sesión ¿ las cinco y°L?rto^^
gico que comienza á surgir.
TAtÍN..
m
ir de ellas, que eso no, afrenta á nadie; 
'que sonroja, lo que se presta á lo bufo, 
Bs el quiero y no puedo de uña Junta que 
ha aparecidó actuando en nombre dé esta 
capital.» '
Los números del programa, propiameníé 
flichos, organizados por la Junta, han sido 
ptrostaníos fracasos. jY no vale poner la 
cara fosca! El péripdista en esto, sea cual 
jfuere su opinión particular y el afecto ó lá 
amistad personal que le unan con los indi- 
ívíduos de la Junta, no tiene más remedio 
¡que recoger y consignar los ecos de la ca­
lle, los juicios, del público,'los comentarios 
(le las gentes;'y  todos éstos han sido, por 
completo, desfavorables para los festejos y 
feus organizadores^i Laprensa.no puede ni debe eriagenarse 
prestigio de la opinión, por cubrir ó sir 
jlenciar faltas y  deficiencias 'de aquellos, 
¡que, también, ai aceptar ciertos cargos y 
al emprender determinadas em presas, se 
entregan a l  juicio público.
Cuando éste, unánimemente, se  declara 
ntra de algo, no hay más que bajar la 
eza y lamentar el fracaso, dejando á un 
ado la soberbia y  el amor propio, que no 
Biryen más que para aumentar el ridículo,
Malagueños: Ya lo habéis visto. En 
Madrid, donde el problema era infinita­
mente más difícil de resolver que aquí, 
la Juiiia , Municipal dé Asociados ha 
acordado la supresión del inhumano., 
del infamante impuesto de Consumos.
Desde í . ’̂ de Enero de 1011, la capital 
de España se verá Ubre de la funesta 
contribución del hambre, 
ó3e consentirá que en Riálaga, donde 
la siipresi^n p  la transformación, es 
mucho más fácil de realizar, no se lleve 
á cabo, á pesar de los esfuerzos y  tra- 
bajós de la minoría republicano-socia- 
f f k t é '
No fo  esperamos, Elpuehío maíagué- 
ño lo desea como el de Aíadrid y el de 
toda España-, y la Junta Municipal de 
Asociados procederá y seguramente, eo- 
mapa procedido la de Madrid,
A ese proyecto, gue tiende á librar al 
pueblo, del hatnbre, de Id miseria p. de 
la carestía délos arUculos.de primera 
necesidad para la Vida, sólo se oponen 
aquí los qüe, por emulaciones de carác­
ter político, no qniérén qué la córijun­
ción republicano-socialista obtenga ese 
triunfo y los que viven de, con y sobre 
la Empresa explotadora de ese arrien­
do oneroso para todas las clases so- 
ríales,
- El ejempló de Madrid debe imitarse 
én 'Málaga en éuanto el áspnto de les 
Consumos se plantée 'ánte la Junta Mu­
nicipal dé Asociados.
Cumplirá ésta con su deber, y. '<el pue­
blo,̂  cuando, llegue el caso, lo cumplirá 
también.
El lema de todos debe ser eSte: ¡Aba­
jo  los ■ Cdnsútnós! ¡No más arriendos! 
¡Qiíe desdé primeró dé año .desaparéz­
ca él impopulár y qdiosótribuío!
; ^ i i d ¡ a i iG l a
Disparo y  lesiones
En Iq sección primera compareció Antonio Con­
de ATagón acusado del delito complejo de disparo
y* 'iGSlÓtíGSt
El representante de la ley Solicitó la pena que 
prescribe el Código, quedando el juicio, concluso para sentencia ■
Causa importante
Para hoy ésta señalada én ía sala segunda la
causa instruida por el Juzgado de la Merced 
contra los hermanos Joaquín y . José Carrera del 
A’cazar que dieron muerte vio'enta de varios 
disparos, a Frá'ncisc piaza de
Sarita;-Lueia.* ; ..■„
Defienden á los procesados los jurisconsultos 
señores Rosado y. Estrada, actuando de procura­
dores los señores Rodrigusz Casquero y ¡Berro- biqneq..
Aguas de Lanjafón
E! agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el qugi f^r su profesión lleva vida sedentaria y 
por feltá de ejercido no haee de un modo comole- 
toia digestión.-McaJna Lérlo il.
líos inmortales héroes que no dudaron en sacrifi- 
car SUS vid^s en beneficio dg l^s de sus semejan-
tesii
_ El monumento será trazado y esculpido por el 
insigne escultor Mariano Benlliure. por lo que no 
debe dudarse que la obra ..será digna del pensa­
miento que entraña.
'fítam im tQ
La sesión de ayer
Bajo la presidencia dél alcalde,; señor Albért 
Pomata, celebíó ayer sesión de segunda eoh- 
vocatoria la Corporación Municipal.
. Los que asisten
Cóncurríéróh á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Román Cruz, Vafenzuela Garda, (Jarcia 
Metales,. Murciano Moreno, Rdz Miissio. 
Guerrera Bueno, Pérez Nieto, Luque Sánchez, 
Olmedo Pérez,Fazio Cárdenas, Rueda Martín, 
Alarcón Sánchez, Magno Rodríguez; Rey 
Mussip, piaz Romero, Espejo Martínez, Hidal­
go Yébenes, Jiménez García y García Aliñen-
QfO".
Acta
gl secretará, señor Marios,da lectura al ac­
ta anterior, que fué aprpbada.
Asuntos de oficio
Cpmunicación de Ja Administración de Ha­
cienda .¿e esta províhcia, transcribiendo re 
orden dél ministerio de Hacienda, mandando 
cumplir el fallo del Tilbunaí Supremo en.pleito 
qaníencioso-adiTiihisfrativo entablado por don 
Antonio. Harriero López, arréndatarío de los 
éónéümos de ésta capital,
^e acuerda quedar enterado.
Otra del C6legip .de Farmacéuticos de está 
pfóvi¿cia, relacionada'coa él pago de los aue» 
roSvTapuna y .pulpa antirrábiQa, suministrados 
por la Benefieeneia municipal.
A la Comisión Jurídica.
Otra del arrendataria de Jos arbitrios, inélu- 
yéado duenta del acarreto de |as c'ariiés én car 
rrps faeneros di!irahte cuatro d̂
Ala de Hacienda.,
Notas dé las obras ejecutadas por'Adminis­
tración en la semaua del U ,al 80 deí actual. 
kí Boletín Oficial, ■
Pafcéla
$e acuerda, atendienJa,i la petición del Qo- 
bernador- niilitarj acotar una j>arcela en el ce- 
menteriolda San Rafael:.úpAdft fúeron inhuma­
dos los soldados falleGidps 'eíí; Málaga víctimas 
de las heridas que recibiérén eh la campaba de 
Melilla y de las enfermeda.dgs contraídas 
La Aviación
Se acuerda dar las gracias al Comité Orga­
nizadorde,las fiestas deiaviaGiórti por sd ofi­
cio, poniendo; á disposición del Ayuntamiento 
to tres -palcoSj para presenciar las eMerien- 
cias y designando un lugar en Ja presidencia 
¿íseñor.alcalder
pesierta
Declárase :de.sierta, poésegunda véz, lá su­
basta de la leña procedente de la tala de los 
árboles.
Solicitudes
De don Munueí Freuller y Sánchez de Qui- 
róS;, reclamando contra el apremio que se le ha­
ce por el arbitrio de canalones.'
A la Comisión-de Hacienda, 
p e  los vendedores de periódicos con pues­
tos establecidos para el ejercicio de ésta indus- 
tr i^  reclamado contra la cuota que les exige 
la Empresa de arbitrios, ^
A las comisiones de Mercados y puestos 
públicos y Jurídica, < '
Del médico de la benefiéenda municipal don 
FrancjscoReina León, pidiendo se ordene al 
DirectOT de la Gasa de Socorro del distrito de 
banto Domingo, que dé cumplimiento á lo pre­
ceptuado en e| artículo 1«.° caso del Re-
Capítulo de ruegos
El señor Olmedo ruega que por el inspector 
/municipal del distrito de Santo Domingo, se 
gire una visita de inspección á las dos fábricas 
de superfosfaíos instaladas en el mismo.
interesa que. se gire otra visita de inspec- 
éión á, la cochera donde se hallan los carrua­
jes fúnebres de la empresa deí señor Cubero.
Se ocupa del solar que existe en la calle de 
Espai-íeros nüm. 20, convertido en depósito de 
6a?uras y de animales muertos, pidiendo al al­
calde que dicte enérgicas medidas para evi­
tarlo.
Dice que hace tiempo solicitó que se insta- 
taran retretes en las .surtidas del Guadalmé- 
dina y Puerta Nueya, no habiéndose atendido 
su ruego.
Añade que el río está convertido en retrete 
público, dándose con ello un repugnante espec­
táculo.
Pide que se tajen dichas surtidas y se colo­
que un guardia:para evitar el citado abuso.
 ̂ Trata óe extrignina á ios perros, y conforme 
a las opiniones que en anteriores cabildos sus­
tentara, solicita que se administre la exírigni- 
na á todas horas, para poner coto á hechoa tan 
lamentables como el ocurrido anteayer en el 
UgavÚQ Gamarra, donde han sido mordidos 
por un perro hidrófobo tres hijos de don Pede-' 
rico Qarret, tres de don Luís Miró y uno del 
capataz desdicha finga,
. Estima contraproducente la campaña que se 
viene haciendo contra de la morcilla, dicien- 
j do que por cima de los forasteros y de los pe­
rros, está la vida de Jas criaturas seriamente 
amenazada. ' '
Añade que el perro causante de esas des­
gracias, mtírió mordiendo ías puertas de la ca 
sa.
Dice que el sobrestante municipal es una fi­
gura decorativa, no concediéndole atribuciones 
de ninguna clase el arquitecto.
Luego se ocupa de la. contribución industrial 
que deben satisfacer la Plaza de toros v tea­tros, J
Anímela una moción, pidiendo que se revo­
que el acuerdo referente á que el arquitecto 
municidáí puede intervenir en obras partícula-
:.§6 ocupa del impuesto sobre espectáculos 
públicos y dice que el señor Barriláro -debe ál 
Ayúntamieñto.á la hora presente,siéte corridas 
de toros.
Pide que por el arquitecto se gire una visita 
á «5 Pjaza de Toros y teatros, para que dé una 
certificación deja cabida oficial de una y otros;
El alcalde responde, á los distintos ruegos 
lormuládos por, el señor Oímedo, diciendo que 
procurará ¿tenderlos, informándose respecto 
á los extremos deñunciados.
Respecto ¿íinipuesto de espectáculos públi­
cos, afirma qué el séfioí Barrilaro está incursó 
en el tercér-gradó de apremio, habiéhdose pro-CeaidO al - F.
V Y <  ̂ ^  .Í4C4Í i
íja^a  comenzado á las tres y media.
i i p
níiE° prestar asistencia facultaíva
para cualquier accidente que pudiera ocurrir 
duiante las experiencias de aviación, que como
■s» h a l S í ?  -comienzo mañana domingo,
I establecido enel aedromo un servicio me- 
í de los doctores don
Luis Encina Candenaí, Mr. Braussevveííe dan 
Francisca Rosado, don Luis Dtirán, y de los
González Marfil y don Bernardo Muñoz.
señor Ponce de León ha recibido el sio-ui- 
E s c U d ^ * ”  ̂ Comandante Genera! de la
«(Concedido contra-torpedero Audaz 
nezca ese puerto semana aviación. perma-
c n íif  ^ preguntas de muchas per- 
sonas, se nos ruega por los organizadores de
^ constar quelas que se dirijan en carruajes al aedromo oa- 
garán precios de palco para permanecer en éi
pero deben tener en c u L ta J u e d e S e ío fc E ’ 
ches se presencia bien el espectáculo,
***
En cuanto ha lo apuntaúo n / - , . <... 
local, referente á la Casa^L^M^ Periódico 
ihposible de realizar su ^(sericordia, es
á que endichresISlecS^^^
k s s t I S S S í
f * r . ” i's“ ís,-r“ £
contribuir aquellos que se hallan en condicio-
Por lo demás,cuando dicho edificio loocimen- 
pobres asilados, nádie podrá o p S s e  á E  
esos mfelfcespresencien los espectáculosque\n 
anos sucesivos pudieran celebrarse en aquel lit-
Enelexpres de ayer llegaron los aviadores señores Mole y Molieu. ‘‘«íureb
visitaron el campo de aviación 
disponiendo todo lo nesesario para el montaie de los aparatos. montaje
o la exclusiva para hacer
foT6fc,r¿fia8 de las experiencias de avisrión
e e f  do al embargo. . , : ^ La compañía de los fefrocanJles Suburh«’nn^
^ e g u ra  que abonará todo lo qué adeudaJ «« Se.rvrdo especial para L í
lY quién le asegúratá éso aiséñor alcalde! W««^erable^^  ̂ propoLn e re in -
EI senoEQarcíá Morales ruéga a í alcalde I testas de aviación, que comíenzL ma 
que se excite e í celodeJa guaría-municipal ^  > 4 « comienzan ma-
para que cumpla su misión, ^ ’ Los trenes partirán de la Plaza de Fii-nérafl
El señor Mtirciánü se felicita dé que en Ma- intérvain a» .. o;-‘«roa,
J id  sé haya tenido en cuenta la labor del 
Ayuníamienío dé Málaga,I . , « ' para suprimir los
consumos^ lamentando que aun no, esté adon- 
tado. aquí dicho acuerdo. -
Se felicita también de la resolución de. la Sü- 
perioridad, respectó á la parcela de terreno 
donde está instalada la fuente de Ja  Plaza de Figueroa. ■
Censura el abuso que-se .comete al coiivér- 
tir eñ retrete público,, lugares cercanos al Par­
que. ■ ■; -J . .. ;; I '
Se ocupa de los abusos que comete la em­
presa de tranvías, dejando á los viajeros aban­
donados cuando falta el fluido, *
con un intérvalo de cuarenta v cinco 
saliendo él primero á las once^y S arío  d^ ’ 
mañana. ^ la
Cada írenJlevará dos máquinas, emoleap lo 
en e recorrido unos quince minuto^
Elultimo tren regresará del Campo de avia- 
ción á las nueve y cuarto de la noche 
Rl lunes y los restantes dfas de aviación 
drá el primer tren á ias doce y cuarenta v Hn'
El precio íÍ5 los billetes será el de 
séta cincuenta céntimos ida y vuelta. una pe-
negocio, ™
público. vuelta, en segunda
Ruega qne inmediatamente se anuncie el ‘ 
conqurso para la instalación de urinarios y kios­
cos de necesidad.
Él alcalde contesta á los ruegos, diciendo 
respecto á Ja fuente, de 1¿ Plaza de Figueroa,
El domingo
un treií especial de viajeros, 
se expenderán billetes de ida y 
junda clase á ios precios siguíen-
1 cincuenta céntimos desde Vé-
Sfi i -  y *'?S»'eso; y 2‘25 desde Torre 
del Mar á esta población.
El tr¿¿ saldrá de Velezá las ocho y veinte
D o s  e d i c i o n e s E L  P O P U . A ^




A G O S T O
Luna menguante el 27 á las 2^33 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
Semana 36.—SÁBADO 
Santos de h o y —S m  José de Calasanz y 
Sta. Teresa de Jesús.
Santos de m añana—Ssin Agustín,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Con­
cepción. . o TPara mañana.—\g\&úñQ.t San Juan.
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Lbiea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salida* fija* de Málaga lo* día* 29 de cada me* para Habana, Veiacruz, Tampl-
co, Puerto MéaieoCCoataacoalcos) y Progre*o, directamente y sin trasbordo, ^
B1 magnMieo vapor correo B avai* ia
de 4.900 toneladas; *u capitán E.Bode. Saldrá de Málaw el 90 de Agosto de 1910. Admite carga 
para lo* expresado* puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuipan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacod 
para la* Isla* Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la @rande, Caibarien, Qibara,SantIago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, di ectamente y sin trasbordo.
El ¡magnífico vapor correo G r a e c ia
de 4,500 toneladas,' Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1910, admic 
tiendo carga para los,citados puertos. _______ ^
Informarán en Málaga lo* Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baquera y C.“, (Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
de corcho cápsulas para botellas en todo* colo 
lores y tamaños, planchas de corcho* para los 
pies y «ala* de baño* de
jBJLiOY O B P O i'B Z
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILARN.* 17 
M arg u ég )
minutos de la mañana, llegando aquí á las nue-
ve V veinte y siete.. .
Para el resreso saldrá á las diez y media de 
la noche, llegando áV élezá las doce menos
cuarto.
Anoche se reunió la Directiva del Circulo
Mercartil, para sortear entre j o f . ^ T o r ^ l a
cios, las treinta y una sillas adquiridas por la
sociedad, para las fiestas ¿ t^c
Se verificaron cinco sorteos, conforme á los 
días en que se celebrarán las experiencias >  
Kurando entre los favorecidos socios de nume 
ro, transeúntes y eeu cu rren t^^^^^^^^^
" l ó i S n  Proiilítial úela ttai Raja
Baio la presidencia del señor Bruña y de la 
Qpñora de Mar tos, celebró anteayer sesión mix­
ta* e?ta Corporación, asistiendo las señoras 
de Masó, viuda de Cánovas, doña Pilar Bou 
v t f  doña Joaquina Mayol, senorit .
F r a n S  Vilíarejo, don Emilio Gutiérrez y don
Francisco Torres de Navarra.
Se trataron, entre otros, los particulares si
^ '^D elas valiosas gestiones de las señoras de 
la ° u n t f d l  d a m a s * - '-  nr»-anizaci6n de la
Hamburg- CtVTRO TÉCNICO
\  m ^ Q F ,  don Joaquín Manas (Capitán é
da por
C ari*era8 civiles.^
brestantes de Obra* públisas 
pleados de Ferrocarriles.
Ayuntamiento de Málaga
Operación©* de ingresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal el día 25 de Agosto de 1910.
INGRESOS
Existencia en el día 24 Agosto 
Ingresado por Cementerios. . 
» » Matadero. . .














Existeneia para el dia 26 Agosto. 




iiriia «igentépara la éxatcÉ de laa cddalaa peraoaalea ea ilapa
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona 
lesy insertamos la tarifa que rige la misma:
Clases
Tómbola y de los excelentes resultados de la 
misma hasta atora, en que han sido recaudadas
Martes manifestó que existe 
el prordsito en la Junta anriliar desu presiden
cia  ̂ de ampliar la celebración de dicha Tómbo 
ifl durante la semana de aviación.
Todas Tas señoras y señores concurrentes 
ví/rrn con gusto tan favorable resultado y, á 
propuesta del señor Vilíarejo
ttnanimidad un amplio v su ad^¡unta de damas por su generosioaa y su
* irincansable labor que están llevando á
El señor director del Sanatorio da cuenta,en 
rado mensual,del movimiento de enfermos en 



































1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500
25,á 300 






30.000 á 59.999 
12.501 á 29.999
10.001 á 12 500
















5.001 á 9.999 
4.Ó01 á 5.000
3.001 á 4.000
2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500 
251 á 300 
126 á 250 
125 ó menos
venta de una caballería de la propiedad de To- Arroyo del Cuarto, cuyos pozos negros están Y D ji; Ar... i cegados y cuyos inquilinos vacian á la calle tO'
"̂  E n ^v iS fíeq u e  la discusión tomaba serios das las inmundicias y para colmos la laguna 
caracteres d  dueño del establecimiento Ínter-1 mencionada,capaz por si sola,de atraer las más 
caraciereb, ei uuc , „ anaciguar los; horrorosas epidemias,
vino en la disputa, g P s  1 Excelentísimo señor, ño pedimos absurdos
LTrnencionados sugetos, completamente pedimos que se nos libre de tan poderosos 
U eolSSÍn ópI rafá excitados por la aca- agentes de infección, que se aanée la desembo-
caduradelQuadalmedina,que se higienice la
to en 
ñ cabo
PÍ int o u
una solicitud suscrita por un distinguido «lédico
de la localidad, en favor de un enferma pobre, 
sobre la que se acordó resolver en Junta de 
íiobierno que se convoque en breve.
La Tunta quedó enterada dd contenido de 
varia'! comunicaciones de oíros Centros herma­
nos v de la existencia de fondos en la Caja de 
ÍL Junta de damas, que asciende á la cantidad
^ Î^o r̂^úlUmo y ó propuesta del señor presi­
dente accidentad; se acordó hacer constar en- 
S  la expresión del más sentido pésame de la 
pTelfallecim iento del menor de los 
S s  deTdigno Secretario don Alberto Torres 
S  Navarrf acuerdo que fué adoptado con el 
voto unóntedetodas^ln» seSoresy señores 
concurrentes. _______ _
Los
_eodos, salieron del caté excitaaos 
lorada discusión y por los vapores del líquido 
que habían bebido. .
Cuando amaneció,vanos vecinos encontraron 
en el suelo, próximo al establecimiento, el ca­
dáver de «Juanillo el gitano», que presentaba 
una tremenda herida en el pecho.
Inmediatamente se dió aviso al juez munici­
pal,que se personó el lugar en, que se encontra­
ba el cadáver, ordenando el levantamiento de
IncoppoFB^do Sil Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7 
(Antigao palacio del Marqués de Kropani) 
M Á L A G A
de Infantería)
P R I M E R A  Y S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
r  n  C i n  m  I  ^ c o m e r c i o  y  b a n c o
\  B L A S E S  ir H A . del Eiércitoó Cuerpo general de la Armada.-^Esta Sección está dirigí.
C a r r e r a s  m ilitares.-X eparatíón  para otros de acreditadísima competencia
 un ilustradísimo ex-P ro /^r de lt Academia de electricistas.-Auxiliares facultativos de Mon
* "  '  “  ----------------
IngénA 
-De>
ontes ó Minas.—Ayudantes y So. 
Facultad de Derecho.—Peritage.—Factores y Etn-
Id io m ae .-
A D U A lT A S  = G O M E R O IO .= C O R R E O S .= T E L .E G R A F O S
C.stellano, F ra „ cé ,S és, fe„1;,Italla.oy A r t o ^
Todas las secciones funcionan con 
competencia.Todos los señores alumnos
¿Ideíadb.-Múfiica-Esgrima.
aoluta i n t e p S a c t a f e S o  la?Sraéa“ a « ÍÍS d e  seBorea Profeaorea con «talos oflcialea y probadl.in,
Adornos.-Dibujos (todo8).-Fin\ura.-«>uiemuu.-...--— Seeundá Enseñanza.
Clases muy prácticas de idiomas « « e s t r o s á  careo d
08 á Exámenes^átiÍ ¡ r c e ¿ í r «  TÉciaco garantiza,¥PO.fcoapr^ecnam!empen j<« ..^^^^
ñor este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.^ 
^echamiento en los éstudiol de todos süp alumnos, por los mét^ especiales que emplea en la
b
Pescadería, que se construya el trozo de al 
cantarilla del Arroyo del Cuarto, que se pro­
longue ésta hasta el mar y que se nos libre de 
ser las primeras victimas de epidemias cerca­
nas. . . .
Una visita á estos sitios y comprendereis lo 
justo de nuestra súplica.
Dios guarde á V. S. muchos anos.
Málaga 25 de Agosto de 1910.—Firmado,
INFORMACION MILITAR
P lm n a  y  Espada
Aver practicó un paseo militar á la sierrá 
Mijasy entre Torremolinos y el Arroyo de la 
Miel, el regimiento de Extremadura. _
En dicho plinto se dedicó la fuerza á ejerci­
dos de tiro al blanco. . j.
Regresaron á Málaga á las seis y media, 
í: En vista de los trabajos de reparación 
nue sé están haciendo en el edificio que ocupa 
?a Escuela Superior de Guerra, se ha dispues­
to se retrase la apertura del curso en el mismo, 
hasta el 15 de Septiembre próximo, recuperán­
dose los dias que sean necesarios en el mes de
capSmdon Martin Lancas, ascendido á 
dicho empleo y perteneciente al regimiento de 
BorbónTha sido destinado al batallón segunda
*^^-*Igual mente han sido destinados al ;re^^
miento de Extremadura, los segundos tenientes 
don Enrique Sánchez Delgado y don José del
’̂ -̂-”e Í segundo teniente de la guardia civil don 
losé Ortega Sánchez, ha sido destinado á la 
cuarta compañía de esta comandancia.
"‘'! l ^ e  fe?ha concedido ingreso en el instituto 
de la guardia civil, con destino á la comandan 
cia de esta provincia, á los siguientes 
dúos; Francisco Font, Jcsé Villasclar^, Nico­
lás Rodríguez, Bonifacio Villalobos, Domingo 
im odazar, Sebastián Pedrón, Manuel Gavira, 
Francisco Poñíe, Antonio Fernández, Juan Ce­
rón Erigido Ferrán y Juan Chaves. 
^ -E lo r im e r  teniente de carabineros don J 9- 
sé Pelaez, ha sido destinado á la comandancia
de esta capital, y el ^ E a te -ta comandancia don Pablo Tesón,á la ae ü s ie
Servicio de la p laza  parcr^hoy
Parada: Borbón. _
Hospital y provisión, _
Suceso sangriento
Fn este Gobierno civil se ha recibido un par­
te de la guardia civil del puesto de Sabinúlas, 
dando cuenta de haber ocurrido en la noche de 
domingo último, sane^riento suceso en el
cW  de t o p S o S  ceÁ nos,«na pareif del de G rissr  CompanJa,_ / .  O e m ,  J o s é m d a ,  
Sabinillas, que hacía el recorrido por su demar­
cación, detuvo en un cortijo de la propiedad de 
don Juan Pérez á Juan Fernández Jurado.
En un cortijo próximo, de 
don Francisco Collado,fueron engontradosjuan 
Fernández Sánchez y Tomás Infante Tro-
individuo ñamado Juan FernM ez
Guerrero, que acompañaba á los 
el café donde entablaron la discusión con «Jua- 
nilln el gitano», no pudo ser capturado. ^
Al T^más Infantes le fué ocupada en el mo­
mento  ̂de la detención una faca de grandes di-
¡ S o ^ d e  una c;hall«rla, .¡ue presentaba p a n
des manchas de sangre. . f 
Los tres individuos capturados f«eroft pues
tos á disposición del Juzgado correspondiente.
01í5«ifísdoiíW  w d w w t S g íc i j
Institu to  de ffiálagu
Dia 26 á las ocho de la máflána
Barómetro: Altura, 762,84..
Temperatura mínima, 18,2.̂
Idem máxima del día wterior, 27,4.
Dirección del viento, O
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
NotÍGÍas locales
Sobre higiene.-Conceptuamos, muy digna 
de atenderse la justa petición û® 
te escrito, que ayer se presentó al Ayunta
«Exmo. señor alcalde Constitucional de Má-
^T ó s abajo firmados, vecinos del Arroyo del 
Cuarto y Barrio del Bulto, aterrorizados ante 
el temor de que la epidemia f  
su fatal visita, ROS dirigimos á V o. por ser ios 
domiciliados en la parte de I3 poblacmn en que 
el alcantarillado tiene su desembocadura.
La E n ta r il la  que va por el Arroyo del 
Cuarto nunca ha podido vasiar en el mar, por 
impedírselo el banco de arena que 1|S oiga Vgn 
depositando en su desembocadura^; de tarde en 
tarde, unas vgees por
L. Borrer, "Rafael Benitez, Luis Benitez, 
Antonio de Torres é hijos, Sebastián Bria- 
les, Jim énez y Lamothe, Fermín Castañeda, 
Joaquín Torres, José Morales dé la  Torre, 
Barceló y Torres, Manuel Franco, Gross 
hQrmano^, Rerna/do Narváez, A, Castílló, 
Pacheco hermanos, Franeiseo Jurado, 
A. Mandini Taulaigo, Augusto Gaillard, So 
ciedad Pesquera ¡Aalagüeña. .
Agru4e?iini?lít9* ■ Señor pirector de El
Popular.
Muy distinguido señor y amigo: Cumplo coñ 
un grato deber, manifestando públicamente mi 
gratitud y la de mis hermanos y tíos, gnte |g 
fermoaa mánlfgataejdn 4® ^impatfa qúe ha des 
pertado en nuestra culta y querida Málaga, el 
-i acto de colocar una lápida conmemorativa
Extremadura 7®. ca-
En un ed é  de esta villa, de la propiedad de 
Gregorio López González, se encontraron en 
la mincionada noche el vecino de Manilva Juan 
S i a  Flores (a) «Juanillo el gitano» y los de 
Fsteoona Tomás Fernández Jurado, Juan Fer­
nández Sánchez, Tomás infantes Troyano y 
S a n rk ro  Fernández Guerrero.
r̂itirn individuo? comenzaron é beber
ocadura
 el
v otras porparticulareg, §e le ha hecho una 
cuneta que ha durado el tiempo que el maf b« 
tardado en deshacerj consequencia de ellojja 
sido el estar convertida toda esta una
pestilente charca, preocupación constante del 
íteindario y de los higmnistas, cuyas‘•edan̂ ^̂  ̂
ciones y protestas si han sido oídas no han
^ 'Ija ^ S m S ’a de los Ferrocarriles Suburba 
no al tender su linea ha tenido que
la casa en que. falleció mi inolvidable padre 
(q. e. p. d.). . 1
La prensa, las autoridades y corporaciones 
lógales, Igs innumerables personas que han con­
tribuido á dicho homenaje; y muy egpecjalmen- 
re el notabilísimo escultor malagueño don Die­
go García Carreras y mis queridos amigos los 
señores Urbano, Bruna y Barranco,'^ órgániza- 
4org§ del acto, merecerán siempre la gratitud 
dé los que nos honramos llevando él apellido 
del artista, cuya memoria ?e ha enaltecido tan 
brillantemente.
Sea usted, señor Director, por medio de su 
ilustrado periódico, portado^ de este mensaje 
de agradecimiento; y reciba también, millones 
de gracias de su affmo, s‘. s, qUe le estrecha la 
vaQ.m, J. Cabas Quitpg-, >.
Málaga 26 Agosto 1910.
Una conferencia. — «Sociedad de Hierros 
y Metales de Málaga.—Señor Director de El 
Popular. ■ , '
Muy señor mío y de mi mayor consideración 
y respeto,
Ruego á usted encarecidamente se digne 
insertar en la columnas de ese periódico que 
tan acertadamente d|r!gé,que el miércoles pró­
ximo venidero 3Í del actual, dará una confe­
rencia sobre Aviación el obrero Francisco Bas- 
cuñana, por cuyo motivo se hace saber 
gremio de Ijierfo'y metale?.
Dándole graciás anficjpada?,.se gírense ^e 
Usjed m^s atentó servidor qde Tsésa su 
mane.
El presidente, Francisco Gómez.
Alcalde suspendido.-El Gobernador civil 
ha declarado suspenso al alcalde de Pujerra 
don Benito GalveRte Guerrero, por desope 
diencra 4 sus órdenes y á lgs de Jp Qomlsfén 
paovincial, y por falta de pago üel contingente
construir
üna“drfábríea” y en ella la parte de 
que le corresponde, pero ^
de unirla con la ya existente. px-.g, pig, 
ha dejado un espació de unos cj"®®
ro es que si antes no vaciaba al mar p ^ P  ̂
dirseld las arenas, ahora menos con Q _  
dando por resultado el
laguna de materias fecales, cuyas emasaMORes
no nes dejan respirar. -  iü miirás
Es este un barrio bastante q«izás
por esta razón, bastante 
lado las charcas de la alcantarilla del Guadal
provincial.
R iña,-E n  la calle de Granada riñeron ayer
Henode Tos desperdid̂ ^̂  délos pescadas en 
de'scomposíóión) lo? corralones que miram al
Juan Aragón Fernández, José Fábrega Ruiz _ 
Antonio villodfes Panlagua, resultando, e| pr ■ 
mero con algunas contusiones leyes, de las que 
fu§ curado en la casa de socorro de calle Mari
blanes, ^  .
Accidentes.-En el negociado eorrespon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su 
fridos por los obreros Francisco Rodríguez 
Nece> Manuel Jiménez Gómez, Salvador Mo 
ren© Anaya y §alv§dQr Fjoridg Qon^ále?,
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel publica Juan 
” Estrada Qonzález (a) CHqto
Subasta.—La eprnisarja 4® Guerra 4® Meli
jla anuncia una subasta para la adquisición J e  
tres lanebones y dos botes destinados al servi­
cio de deaembarque de materiales, en aquel
puerto. .
Obras.—El Alcalde de esta capital ha rbr 
mitido al Gobierno civil para su publicaciónen 
el Boletín Oficial,li.m nota de las obras hechas 
por la administración municipal, én la semana 
del 7 al 13 del corriente mes. i
Casa panera. — El Jefe de la sección provin­
cial de Pósitos, anuncia la tercera subasta 4e 
una casa panera perteneciente al Pósito de 
Cártama.
Quejas del público. -  Señor Director de El 
Popular.
Muy señor nuestro y de la mayor consid 
ración.
Sabiendo todos la rectitud y celo de usted e 
bien de la humanidad, y viéndonos en estos mo 
mentes protegidos por la ley de Higiene, lo: 
vecinos de la calle del Cerrojo, y en particular 
los que vivimos entre los números 4, 6 y 8, 
nos dirigimos á usted para que interceda y 
llame la atención á quien corresponda, por qué 
existe entre el número 4 y 6 de dicha calle, una 
boca de alcantarilla descubierta,que es todo uñ 
foco de infección, y por Ip tanto muy peligro 
so para la salud de los vecinos, y del que tiene 
necesidad de cruzar por dicha calle.
Nos llama la atención que los señores médi­
co®'que-pasan para la caoâ  da coooi.re allí,aa*
tableada, no hayan expuesto sus quejas al se­
ñor Gobernador, ahora que el cólera nos ame*
tíSZBa
Esperamos que se digne inscribir estas lí­
neas en el periódico que con tanto acierto di- 
rije, y con gusto leemos, y nos repetimos de 
usted atento y s. s., Los vecinos, Francisco 
Palomeque, Diego Molina Siles y José^ Verá.
Covocatofia.-En este Gobierno civil sé 
ha recibido una real orden del Ministerio de la 
Gobernación^ convocando á todos los médicos 
que se dediquen á trabajos bacteriológicos 
que deseen desempeñar los destinos que se 
han de erear en las estaciones sanitarias.
Caridad. -  Rogamos á las personas caritati 
vas que socorran á la desgraciada Enriqueta 
Pérez Jiménez, enferma y sin recursos.
Habita en la calle Huerto de Monjas, n.° 12i
De Sanidad. Se ha recibido en este Gobierr' 
no civil una real orden del ministerio de la Go­
bernación, disponiendo que se provean todos 
los barcos pequeños de la patente de sanidad 
de que hoy carecen.
Una tribuna.—El Presidente de la Diputa* 
ción provincial señor Durán ha citado para hoy 
á las diez de la mañana á todos los diputados 
provinciales^ al objeto de tratar si procede insr 
talar en la Casa de Misericordia una tribuna 
pública para la próxima fiesta de aviación.
Filiados.—En esta comandancia de carabíne* 
ros se han filiado los cabos del Regimiento de 
Africa,Manuel Ortega Boga y José López Fer­
nandez,
De carabineros—Han sido destinados á las co­
mandancias de” carabineros de Estepona y Va' 
lencia respectivamente los tenientes que pres­
tan sus servicios en Málaga don Pablo Tesón 
Ramos y don Enrrique Espallarga Carber.
A ésta co.nandancia es destinado el te- 
nignte 4§ la dé Almdr|e,don Jo?é Pelaez Rodri- 
gu®?>
Cheque.—En la plaza de la Constitución 
chocaron ayer dos coches de la propleda*^ J g  
don Manuel Mesa y doq León ChamichaeL 
resultando ambos vehículos con bastantes des­
perfectos,
Aprehensión,-^Por fuerzas de carablnernos 
4® esta gomandaneia se ha verificado la apre­
hensión de un bulto de tabaco de contrabando, 
en los muelles d® ®?ta capital, 
i Presupuestos.—El alcalde de Mijas partici­
pa á este Gobierno ciyjl, que han sido expues- 
[tos al público en aquel Ayuntamiento, los 
presupuestos municipales para el próximo año 
de 1911,
Malos tra to s.-L os agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Juan Casado Fernandez, 
])or maltratar de obra al niño de trece años 
VlanueíNuñez Reyes.
Enferma,—Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial de la enferma 
pobre Juana Castro Calmerino.
Quarda ju rado .-H a íido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ca- 
sabermeja, Manuel Carrión Gallego.
D em ente.-Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para que Ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el alie­
nado Andrés Martínez Merino.
Licencias. -  Por el negociado correapondien' 
te de este Qo^ieiRO qjvil ?e expidieron ayer 
dos licencias para uso de armas á favor de don 
Romualdo Carrera Molina y doq Martin Reyes 
Marisgaj,
Denunciados.—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados los Cabreros 
José Palma, Salvador Jiménez y José Salazar.
Botijos para las fiestas de aviación.—La 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces, con 
con motive 4® la? fiestas 4® aviación que han 
de celebrarse en los días del 28 de Agosto al 
primero de Septiembre, ha establecido un ser­
vicio extraordinario de viajeros con billetes de 
ida y vuelta por trenes especiales, desde Gra 
nada, Córdoba, Sevilla y Linares, admitiendo 
viajeros en las estaciones ínteprn^dias.
Los precios serán;
Desde Granada y Córdoba, 20 pesetas en 
primera clase, 10 en segunda y 6 en tercera.
Desde Sevilla, 28 pesetas en primera, 14 eq 
segunda y 9 ,en tercera;, y 4®sde Linares, 30 
pesetas eq pritqera, 15 en 'segunda y 10 en 
tercera.
Los primeros botijos saldrán de su punto de 
partida la neeh® 4®l ^  al 28 del corriente.
ííenuneia.—Don José Ramos Macias ha pre­
sentado'en este Gobierno civil un escrito re­
nunciando á la propiedad de una mina enclava­
da en el término municipal de Marbella.
Almacón^e Joyería y Relojería
 ̂ A. Federieo Siena.—Sooesor de Shiara.—Malaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent# esfera esmalte con centros á
^ ^e lo fes Lepines 19 lineas, acero y nikel, sirtema Roskof Patent, esfera relieve, con
*̂ ”̂RmojesT^ineTl9I*ín acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
con centros, á 4‘50 y 5 pesetas. nr d i c d í - í- x j
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema w. Roskof Patent, todo centrado,
elünicopara obreros, á 8 y 9peseta8. . j  o , i ,
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda^ volante visible 
á 10 y 12 pesetas. ^
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
slble, á l 5 y  l6 pesetas. „ . \  , a a x , t,
i  Relojesuepines 18 líneas, acero y nikel, extraplanos novedad, máquina fina «Alasca»,
á 5 pesetas, . . , j   ̂ . . .1 Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad én 
1 esférasdelujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 peseta*. , , „
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» 
á 10, II y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasen», á 15 y 16pesetas. , x ,  ̂ , t, ±
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, eitraplanosj máquina fina, áncora y el» 
lindrbs «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas. ■ ,
I ReiojéB oabonaias. 13 Uneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
I » Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á l2, 8y6 
I pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.  ̂é 3 y 3‘75 pesetas.
I * » * * » Joker á 3 y 6  *
I Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 >
¡ Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re» 
I lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi 
I tiendo su importe, desde 25 pesetas. .
[ Depósito* para la venta al detall: En Almería, Sebastlán Péjréz n.® 1.—En Córdoba. Ll» 
I brería n.“ 16.—En Granada, Reye* Católico* n.® 9,
I Los pedido* al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Cappillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decultívos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Albóndiga núms. II  y 13.
cuando fué acometido.
Los que montaban !a caballería , resultaron 
con varias lesiones leves,de las que fueron cu­
rados en la casa de socorro de la calle de Ma- 
riblanca.
PERDIDA
La persona que haya encontrado un libro 
oraciones, y quiera devolverlo ,á ^..píííí'
Ug¿rteBarrlentor23. “ ¿Tfil
^ r a  el estómago é intestlnois el Elixir E s­
tomacal de S á izd e  Carlos.
De in te r é s
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájeraj Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y un inmenso sur­
tido, todo de ganga, por haber comprado gran­
des existencias en saldo y poderlas realizará 
precios muy ventajosos.
Al mismo tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5.50 pieza.
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto.
No olvidar las señas para convencerse: Es­
pecerías 23 y 25.
Anticai*ies dental
El dolor de muelas desaparp^; g„ gj 
el empleo^de lú dental «Luque».
 ̂Liq Vé9,̂ 'a ejj todas las farmacias y drogue- 
*■148.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
S e  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la
flozy José Márquez Brito, diferentes amia 
que usaban sin estar provistos de las con-e¡ 
pondientes Ucencias.
De Instrucción pública
El señor alcalde ha ordenado eipago de QOOpS 
setas el señor Delegado regio, por prem ios á 19 
niños y niñas de las escuelas públicas, habiend 
sido entregada dicha cantidad á la señora doÍ 
Isabel Roca de Martos y al señor López Marín 
para que en unión de otros vocales hagan la iij
~BE M A R I N A
Esta tarde zarpará con- rumbo á Mélilla, ( 
transporte de guerra «Almirante Lobo.»
Ha sida destinado á prestar sus servicios en j 
acorazado Pelayo. el teniente de navio don Frai 
cisco Cano y Wais.
Para el mando de segundo comŝ ridante délC 
ñonero Vasco Núñez de Balboa, ha sido noi 
brado el teniente de navio, doa Luis de Castr




C aída.-E n  la cqlle ChinchUlq sufrió ayer 
^^a caída la niqa de nueve a m  Mstiíué Mai- 
dquadó Qrtiz, pro4uciéndQse una herida con? 
tusa én la región frontal, d® la que fué curada 
¿q la eqsa de sqcorrq 4®l distrito, '
Por un qiQrdisQó.-in el eamino de Casa- 
bermeja fué mprdida por un perro, una caba­
llería que montaban tres personas, las cuales 
cayeron al suelo al salto que dió el anirnal
Alumbramiento laborioso. -  Después de 
grandes zozobras y justificados temores, dió 
á luz un hermoso y robusto niño, á las nueve 
y media de la mañana del 22 del actual, la se­
ñora doña Isabel Ortiz Mellado, esposa dél 
ilU.stfado sobrestante y pagador de las obras 
del pantano de Andrade de este término, dón 
Mánuel Díaz Mesa.
Le felicitamos por haber sido salvado el in­
fante, gracias á los recursos de la ciencia de 
la asfixia en que nació.
Reclamado.-|-Por la guardia civil del puesto 
de Monda ha §ido detenido el vecino Manuel 
Fcrnóhde?. Román, que se hallaba redamado 
por el juez de instrucción de Marbella.
Fallecimiento.—En el Hospital de Anteque­
ra ha fallecido Lorenzo Baena Carrnona, á 
consecuencia de las gravea lesiones que .'Jt'frtó 
al volcar un garro-cUba que guiabs, en e íc ir-  
tljo de Herrera, dél téríuiho municlpál de Mo-
_ Autor dó ún hurtó. — La guardia civil de 
uauefn ha detenido al vecino Franciscajimé- 
nez Rui?, autor del hurto de setenta quintales 
de cercho de la propiedad de su convecino 
Francisco Real Moya.
A rm ^ .—Por la guardia eivil de los puestos 
de San Pedro y Alpandaire les han sido ocupa« 
da? respectivamente á Die^o QqerfefoMq-
V* ’.J'Y .♦«ya»'»-''****’"—
El teniente de navio' don Agustín Medina,/ 
sido nombrado comandante ¡nferino de la Comí 
dancia de Marina de
^P*',®®^ '̂Cbmandanc¡a de Marina ha sido m  
p̂ onag<̂  para San Fernando, el inscrito José ^
Ha sido desestimada la instancia presentada Pj 
el segundo condestable de la Armada, don Jo¡ 
Qiral Legués. j
Le ha' sido concedido el uso de la medalla i 
Melilla, ai condestable don Pedro Pérez Roa 
guez.
Para recojer la licencia, absoluta, debe presi 
tarse en esta comandancia'dé Marina el sóida 
de Infantería de marina Vicente Fusto Jaime
Buques entrados ayer 
Vapor «Aznalfarache », de Marsella.
» «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Colón», de Cette.
* «Industria», de Valencia.
Pailebot «Familia», de Marbellav-
Buques despachados ^  
Vapor «Colón», para Almuñecar.
» J. J. Sister», para Melilla.
» «Vicente Puchol», para Cádizx
» . «Aznalfarache», para Cádiz,
Laúd «Ricardo», para Marbellq,
Delegación de Haciendi
_Por diversos conceptos ingresaron ayer «i
Tésorerfa de Hacienda 49.310‘64 pesetas.
El Director general del Tesoro público autff 
Sr. Delegado de Hacienda para que desde 
día 1. de Septiembre próximo abra el pago dei 
haberes del mes actual á las ciases activas, pA 
vas y religiosas en clausurar
Por el Ministerio de la Guerra han sido coni 
didos los siguientes retiros:
Ensebio Ramos Pelo, sargento déla guardial 
vil, IQO pesetas,
Franci^tO, Bérmudez Facundo, carabinero, 2* 
pesetas'. - i
Don Antonio Fuente? Arco, capitán infantfil 
262*50 pesetas. ,
Don Juan Domínguez Olarta, comandante in 
tería, 375 pesetas. . «JÍ
Don.Genaro Guijarro Cencerrada,capitauV 
ría 262*50 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería —„ .h 
da un depósito dq 143‘50 pesetas por don r*"'
ediciones E L  P O P U L A R




co Corbache Yáñez, para los gastos de demarca­
ción de veinte pérteneñclás de la mina titulada 
«San Fernando», término de Ojén.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Julián Morcillb y Juana Hernández, padres del 
soldado Mariano, 137 pesetas.
Doña Ana Pérez Flores, viuda del capitán don 
Enrique PáSt Elena, 624 pesetas.
José Comino y María de la Cruz Aguilera, pa­
dres del soldado Manuel, 182 pesetas.
Don Antonio Fernández Mor ente, huérfano del 
teniente coronel don José Fernández Montero, 
' ’ 875 pesetas.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
»rio8 Gobiernos, que indican la existencia dé co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de'300 
metros. Catálogos gratis, por corrqp¿ 0'30 ;pese- 
jas en sellos. Pétí» y Valero, S. Vaíóncia.
Francisco ,
Gifujáno Dentista de ja Faciiltád de Medicina* don Salvador IV^^no
r dé! Madrid ^
Orifisaciones, Beñtaduras v Operaciones 
Horaá de consulta de 9 á 11 mañana y de 1 á 
tarde. ' ■. . - _Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
lia, en.relevo de don Ramón lincha. _ ! ^
I Destmáhdo al Cflr/o5 V, al alférez de navio
El Llavero
Fernarido Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — m a l a  G A.
EstaÍJlecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven» 
taiosos, su venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3 = 3  75 =4,50 -5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 -9 -  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cotn» 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infidible curativo radical de Callos 
Elos de Gaílos y dureza de ioú pies.
Dé venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería *E1 Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
p0 ísanicladí
Mérinó,se ¡ocupaen estudiarla situación sa­
nitaria de;lás. mujeres püblicas, diciendo que; 
no [puede subsistir el actual estado de cosas, 
y que él asunto es verdaderamente pavoroso.- 
Aitipliación
Se ha ampliado ilimitadamente la comisión 
que desénipéña en Inglaterra el teniente de na­
vio de primera clase, señor Sánchiz.
La Mañana
Castelar 3 y Alarcón Luján 6.—MÁLAGA] comenta el telegrama que dirigen & Le 
Grandesexistenclas en todos cuantos artículos lyoar/ía/ desde Roma, djciendo que en la entre- 
cpnclernen al ramo de tejidos en general. Espe-jYjgta celebrada por el nuncio con doña Cristi- 
cialidad en lanería, completo surtido para_ tra j^ , declaró que no podía intervenir en los
géneros negros en toda eU extensión t a n t o ¿ g j  Gobierno y que- lamentaba los 
señoras avances del anticlericalismo, culpando de ello#
Y asímisnjo visitó al ministro de Fomento 
otra comisión de la compañía de Ferrocarriles 
vascongados, pidiéndole el abono de los vago­
nes que cedieron durante la campaña de Melilla.
El ministro prometió estudiar el expediente.m i istr  r ti  si uicu ci :„toV,+AWn cAfínrM Pnn-Más tarde recibió la visita del Consejo de jgos,á los coronéis de FanAgricultura,interesándose por la elaboración de I del, González y Moro, re p _ m ^___sidra.
ALMACENES DE TEJIDOSF. MASÓ fORRUELLA
condicione» y positivos resuVadQs.
Unico depósito de cojrsés marca francesa, for- j 
ma recta ta ló  directorio.





Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito yp'ura el consumo con to
^"^Vimm^Widepeflas5b!anco‘’ytinto á 4 peseta» 
arroba de 16 2i3 litros. .
Secos de 16 grados del 1906 á 4̂ 50, del 1^4 
5, dél 1902 á 5‘50, Montillaá 7 la d e ra  48, Jerez 
de 10 á 25,Dulces Pedro Ximen á 6 ,'Mae8trd'*A 6,50f_*M#*- 
catel. Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de lÓ á 14.
Vinagre puro de vino á 3. . u
TAMBIEN ¡se vende un automóvil da 20 ceba' 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li 
tros y una preusa hidráulica de gran potencia, ca
«i nuevos. . ^ o .Escritorio, Alameda 21 ____
M Á L A G A
Considera á doña Cristina incapaz de haber 
se éxpresádo en semejantes términos, pues le 
sobta talento para no incurrir en tales lapsus.
Termina diciendo que el telegrama es com­
pletamente absurdo y no merece crédito. 
[ A B C
Este periódico y  E l Liberal, comentando la 
combinación militar, aseguran que los generales 
Tovar, García Aldave, Sánchez Gómez 
March no aceptarán los cargos que se ’les han 
conferido, prefiriendo quedar dé cuartel.
El general García Aldave considera indisóre
T em porada l . °  Ju lio  a l 30 Septiem bre, jto  mudar de dirección política militar en Ceuta 
— ■ y el general Tovar se funda en que quiereElegancia, cómodidad, excelente ser 
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Destinando á las comandancias de Estepona 
y Gerona, respectivamente, á los coroneles de 
carabineros don Máximo García y don Enrique 
García Alavares, .r, . n
Idem á las zona,s d& León, Betanzos y Bur-
R E U M A T IS M O
Gon el empleo áe\ Linimento, antirreumático 
Robles al ácido salicüico se curan todas las af|c- 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
m S S  fSíones% om o asimismo neuralgias, 
por ser un cal mónte poderoso P»ra toda clasede 
finlnres De venta én la farmacia de F^elRiOí 
Bucesor'de González Marfil, Pompeñía 22y prin-
idpales farmacias. ______ _____________ _
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Siifiz Cabe
Enconfrándose el jefe de esta casa hadendo las 
rnmnras nara la próxima temporada, haauquir do 
de una importante fábncn.
á ptas. L50 
1,75
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á pe^ta  docena
Cortes de 8 metros de batista .
» » 10 » * •
Batistas Indianas 
fantasías.
norte» '^áb'ínas ancho 2,10 metros 
Céfiros faldo , . • • • • *
Sección especial de Señoras
DrÜOtioman . . . . • • • •  Jptas.
» » • * • * ’ * * ' » »
* H ilo ........................... ....  * *
^Grandes saldos de laná

















ptas. 4,00Todos son artículos de S^pesetas.Echap seda desde............................
Sección de .Caballeros .
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75. todos con ré'
^^Mfíería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pafleí a de S  á IS.'m  y 25 pesetas corte.
Sección de articulo blanco 
c%rano oSO de 20 metros de 10 pesetas. .
rebajas en precio». __
Congreso médiíjo
d ic t a m e n
I tí cama de hierro evita contegios é infeccio 
»PFeis salud, dormir en cama de hierre^ 
"^G ranStido de camas en la Fábrica, calle Cpm
pañía7. pj^^nte al Santo Ctisíb ’ 
Economlaé higiene consigue el que compre^
Sffilicio ie la tarde
Del Extranjero26 Agosto 1910
De
El ministro de Negocios visitó atencargado 
de la legación de España, para 
Muaza embarcará hoy en el crucero tx trem a  
ra con rumbo á Cádiz, desde donde seguirá su
^ 'ourun te la  entrevista reiteró laá̂  huelf^de^
de amistad de España y expresó el buen de­
seo de que prosperen las negociaciones hispa
"°iS ínció  que Muaza tiene instrucciones paro 
liquidar amistosamente con nuestro Gobierna
la deuda pendiente, Av
Por contra,.se afirma que tiene recibidas ór­
denes para negarse resueltamente á la in­
demnización que pide España %  fgastos que hizo'para pacificar el RiLaduciendo
Ionio fundamenté qun
I  cargo de Marruecos, y como no se dejó que la 
hiciera, debe España costearse
En el caso de que insistamos en la preten 
sión, el sultán someterá la detnanda^ á las po 
tencias signatarias del acta de ^^Seciras.
En los centros diplomáticos no se concede 
importancia á estas habilidades porque es se- 
guVo que si se apelara á las potencias todas
I V e m á í S e   ̂ precedente de que cnando 
los S e s e s  ocuparon la Chauia el imp^m in­
demnizó al Gobierno de la; El Müaza tr^e para dgn
co caballo árabe, tres halcones y un autógrafo 
del sultán lleno de zalamerías.
De A rgel
Cuando celebraba su boda un 
en el aduar cercano, un moro apuntó con su 
escopeta á un grupo de mujeres y ninos, y dis  ̂
S d o  el arma mató á un tierno infante áe
Icho meses, al que aue
Detenido en el acto, declaró ignorar que
escopeta estuviera cargada,
De V arsovia
Un violento incendio destruyó una casa, pe 
reciendo en el siniestro ocho personas y re
íp  O” ™ ̂«-arro cargado de celuloide.
De Dinebra
De toros iada por enor
descansar después de la campaña de Melillai
Cuanto á los señores Sánchez Gómez 
March, fundamentan su negativa eri e 1 hecho 
de no habérseles consultado. . .
Respecto á Marina, no se le ha queridd ad 
mitir la dimisión hasta que no se terminara el 
capítulo de recompensas.
Acerca del general Cano dicen estos perió­
dicos que su traslado se debe al disgusto que 
produjo la disposición de los agregados á las 
embajadas de Chile y Méjico. , - 
En lo que respecta al general Echagüe rela­
cionan su sustitución con algunos pleitos sur­
gidos á causa de las recompensas por la última 
campaña.
Terminan estos periódicos siís comentarios, 
diciendo que lo que antecede sotí rumores oidos 
de labios de personas caracterizadas.
La G aceta
El diario oficiahpublica, entre-otras, las si? 
guíente disposiciones.
Incluyendo las obras de varias carreteras 
en el plan general.
Aprobando el reglamento para el régimen in­
terior de la escuela de ingenieros de montes
La visita de las Diputaciones de Alava, Viz­
caya y Navarra al señor Calbetón, se ha apla­
zado hasta mañana. _
Los señores Arias de Miranda y Pérez Ca­
ballero han visitado hoy al Gobernador civil.
De Vigo
Concejal
Procedente de Buenos Aires ha llegado á 
bordo del trasatlántico Aragón, el concejal 
don Estanislao Durán, enviado por el Aynnta- 
miento á las fiestas de) centenario de aquella 
república.
Ers'éñor Durán trae un pergamino y una me­
dalla de oro, á más de otros obsequios del mu- 
tticipio de Buenos Aires. '
Principé
Ha llegado á Vigo, procedente del Havre y 
Saint-Nazaire, el yate Princesa Alicia,
A bordo viene el principe de Mónaco, que 
permaneceré en Vigo dos días.
Las autoridades de marina le cumplimenta­
ron.
De San S eb a stiá n
Les MINIStRCS
Todos los ministros subieron á palacio y des­
pués, invitados por el alcalde, almorzaron en el 
monte Ulia.
De pasec
El rey paseó á caballo, acompañado del co­
ronel Elorriaga.
Las ccrtes
Canalejas desea abrir las cortes el 3 de Oc­
tubre, pero los ministros se inclinan á que sea 
d e l7 a l8 .
Cree el jefe del Gobierno que logrará con­
vencerlos.
Aznar
El ministro de la Guerra marchará mañana á 
Bayona, en el sudexprés.
A Madrid
Decididamente Canalejas y Calbetón sal­
drán mañana en el segundo expreso.
Reunión
Los ministros se han reunido en el despacho 
de García Prieto.
Visita
Hoy visitó á Canalejas el señor Sánchez 
Marco, á fin de recabar permiso para celebrar 
una manifestación nacional católica el dos de 
Octubre.
al
Idem á la cuarta comandancia de tropas de 
Barcelona al general Bonafor.
Idem á la dirección de industrias militare^ 
general Zappino. . . .  1
Idem á los depósitos de cria caballar, a| ge- 
general Franch. :
Idem á la dirección general de carabineros, ai 
general Maclas.
Idem á la de Inválidos, al general Luque.
De huelga
Las noticias del gobernador de Vizcaya ha­
cen esperar que la huelga se limite á los carga­
dores.
IMIepino
Al recibir-Merino á las periodistas advirtie­
ron éstos que no se mostraba . comunicativo, 
como de costumbre, sino que por el contrario 
media las palabras.
Manifestó el ministro que las últimas noti­
cias de Bilbao no eran pesimistas y que no te  
nía nada más que manifestar.
Se le preguntó qué ocurría con los nombra­
mientos militares, contestando que nada sabia 
y nada podía decir por tanto.
La m oneda fa lsa  
Continúan surgiendo numerosas protestas con 
motivo de la circulación de duros sevillanos.
La Cámara de Comercio ha dirigido al Go­
bierno un escrito pidiéndole que adopte medi­
das enérgicas, pues se registra el caso de que 
monedas que entrega el Banco, son rechazadas 
en los comercios.
Com entapios
Coméntase el aplazamiento del viage de los 
ministros, quienes anunciaron que saldrían ano­
che de San Sebastián para Madrid.
Según parece los nombramientos militares y 
la agravación dél conficto minero en Bilbao,han 
producido alguna confusión.
B alsa d e lüiadrid
Perpétuo4 por 100 interior.......
5 por 100 amoftizable................
Amortizable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario........
» »HíspanorAmericano
» » Español de Crédito
» dé la C.^ A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Canalejas ordenará á los gobernadores que j ^u ca re ra  » ordinarias,..
Concediendo la gran cruz del mérito agrícola |ia  consientan, excepto en aquellas poblaciones 
á los marqueses de Vivot y Alcapulco. donde ocurra algo anormal.
Anunciando una vacante de médico en el i La Junta católica de San Sebastián ha pedi- 
Golfo de Qinea. | do ya la oportuna autorización.
P p e p a r a t i i f o s  | Canalejas
Desde los comienzos del mes de Septiembre, | A las nueve de la mañana bajó el señor Ca­
los ministros se ocuparán en preparar la labor  ̂nalejas á su despacho.
parlamentaria para la reunión de las Cortes. | Después conferenció con el general Calvo y 
El movimiento político comenzará á media- con el ministro de España en Marruecos, señor 
dos de Octubre, en que habrán regresado ya Merry del Val.
los primates del partido. i El día 1 ^le Septiembre recibirá el rey á la
Los conocedores del rumbo de la política embajada inglesa que viene á notificarle el ad- 
dicen que en la segunda quincena de Septiem- venimiento al trono de Jorge V. 
bre se celebrarán varios consejos de gran ira-t La recepción se verificará en el salón de se- 
Dortancia. sienes del Ayuntamiento.
F l lm n a B * c ia l I ^  ocho y media de la noche el monarca
t i  ■ m p .ií ^  . . .  J  absequiará con un banquete en Miramar á los
En defecto del acostumbrado fondo, publica de la embajada.
El Imparcial una extensa información del i
Azucarera obligaciones.....CAMBIOS
París á la vista.........................






Consejo de ministros celebrado en San Sebas-1 ministerio de kirnSia^que
tián, cuyos pormenores ya telegrafiamos. j SmTngo n o "  ' T v a  nTta
El Liberal Vaticano.
En su editorial, titulado El decreto de un) A Madrid
pueblo, alaba El Liberal el acuerdo del Ayun-j LQg ministros de Gracia y Justicia, Instruc- 
tamíento con la Junta de asociados, de suprimir-f^^j^g y ^áj-ina, saldrán esta noche de San Se­
les consumos en Madrid, y califica la sesión Kggjj^g paj-g^iadrid.
de memorable y gloriosa. 1 ^ 1  señor Burell irá directamente á la Granja,
El P a ís  t para informar á la infanta Isabel de la resolu-
T i nrn^í^ Aa antraAa íiniS. * ción adoptada por el Gobierno, de acuerdo con
Inserta i el rey, para que le represente en las fiestas del
logo al de£^/ L/ 6erfl/, y ei^alza ^  Balmes que han de celebrarse
tervmieron en el cabildo municipal celeorado ¿
triunfo corres ¡ pj-Qijgjjjgj^gjjte mañana marcharán los seño-ayer, diciendo que el mayor 
ponde en este asunto á la minoría republicana. 
T o p o s
Se ha eelebraúo en Alcalá de Henares la 
anunciada corrida, con ganado de Güila,
El primero resultó manso, produciéndose un 
gran escándalo por negarse el presidente á 
que se fogueara. ^
Al primero, Vicente Pastor le despachó de 
una estocada muy buena
res Calbetón, Cobián y el capitán general.
De Bilbflo
En Bilbao reina hoy tranquilidad.
El gobernador ha dicho que duda de que los 
oficios que votaron en pro de huelga general, 
la secunden.
Ha adoptado toda clase dé thedidas en previ­
sión de acontecimientos.
La cuarta corrida fué
”^Ef quiño toro alcanzó at lidiador,* producién­
dole una terrible cornada en el vientre.
El diestro se halla agonizante.
Júzgase seguro el matrimonio del duque de 
marcharon en el mismo tren á VicUy y l^aris.
De Provincias
26 Agosto 1910.
De San V icente d e A lcántera
T í lidiados aver resultaron buenos.
C ¿ c S  VTemp»lsnperiorl8Íra08, torean-
Regaterín remató al segundo de una supe- Está asegurada la circulación de los tran^^^^ 
» - s de Bilbao y las Arenas y el abastecimiento de
En el tercero, Vicente Pastor dió un pincha- los Altos Hornos.
Azúcar de Cacao
Del Dp - a . d e  Li|f|we '
El m áss^uro, el más agradable y el menos 
úesde el riño al anciatm.
Bü provincia: .
.................IbWi
zo7 üna” aígQ''caída; descabellando á Ta pri-|. .La descarga de la caliza general se efectúa
”*E?'cuarto pisoteó áRegaterín, causándole^ 
varias contusiones en todo el cuerpo, sobre to­
do en la cara, de donde manaba abundante san-
!Jtl
h o r n o , 14. -MÁLAOA
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
i f i t  ilB Secietaría'úl'é 2, Correo Viejo, 2
m a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.—MálagaE8C,ltn.-io: Alameda Prlndp^^^...... número 18.
fñportadores'de maderas del Norte de Europa, 
la (antes CuáTtele». 46)'
do, banderilleando V matanuO 
En panderillas sobresalió Ritore.
De Madrid
26 Agosto 1910.
D e  h u e l g a
Dice Merino que las noticias de la prensa en 
ordefal ac?e?do adoptado por obreros de
“ s H S S F s S S
pot m V »  de
F  E l S s t r o  talVansroltido instrucciones ai
«S^neeáidad,’deben ser 
[Sfbunales, con arreglo á la Ley de huelga . 
B e g p e e e
Es probable que mañana regresen á Madrid
San
[ Arias de Miranda y Ruiz ValsHñP-'
D e  R la p S n o
Han sido firmadss las siguientes dlsposlcio-
”^ N ^ ^ a n d o  ayudante secretario del coman-1 
dante general *  Ferrol, al tómente de navro
don Adolfo Gomar. , ,
Destinando á Cádiz y Cartagena á los se­
gundos condestables don José Montes y don
^ ^ § e  e ^ l S i e r  d^ supernumerario del 
^,r|eBtable don Andrés Guerrero, que pase á
^‘'c'oncediendo licencia de cuatro n^ses^por
1 de Cádiz «1 niferez de n^víp don José Keu
£r6t
Sin embargo de esto, continuó en el ruejlo, 
negándose á pasar á la enfermería. \
Puso un gran par y terminó con una estopúda 
superior, pasando después á la enfermería..
El quintólo despachó Pastor de una buena
estocada. .. .
También mató el sexto, en sustitución de 
Regaterín.
Este sufrió una herida contusa en la cabeza 
y majgullamiento en todo el cuerpo, no ofre- 
cienefó peligro su estado.
Trabajando
Para evitar la molestia de las visitas que 
acuden al ministerio, el señor Merino pasó la 
mañana en su hotel de la Moncloa, trabajando 
en el estudio y resolución de varios asuntos.
Desde su domicilio 'conferenció por teléfono 
con Canalejas, comunicándole su criterio acer­
ca de las malas impresiones recibidas de Bil­
bao, á fin de que lo cometa á los demás compa 
ñeros que están en Sebastián.
Según le contestó el jefe del Gobierno, á las cuatro de la tarde se celebrará consejillo 
D etención
Merino ha recibido un despacho GGnlirman4o 
la noticia que le diera anoche el alcalde de Gi- 
jón, respecto á haber sido detenido el autor de 
la muerte del sefior tandero.
Llámase el erimjnql Manuel Vega, y po es 
conocido ni como obrero ni como huelguista 
C on testacion es  
Bos gobernadores vienen contestando al te 
legramá del ministro pop la ordep reterept^^ 
las medidas sanitarias que deben adoptarse en 
los trenes y estaciones.
sin incidentes.
Be Alcalá de H enares
Un sujeto intentó hacer compras en los 
puestos de la feria, dando monedas falsas.
El vendedor requirió el auxilio de la autori­
dad y entonces el sujeto de referencia sacó 
un revólver é hizo disparos en todas direccio­
nes.
Acudieron el capitán Lacierva y los tenien­
tes Calero y Navas,lanzándose sobre el indivi­
duo, que ful detenido.
El teniente Calero, recién salido de la Aca­
demia, resultó ileso por milagro.
El detenido fué registrado en el cuartel, en­





De San Seb astián
El señor Canalejas y su señora cumplimenta 
ron hoy á los reyes en el palacio de Miramar, 
También estuvieron en Miramar el señor Bu­
rell y los 4eftiás ministros, que se despidieron 
de los reyes' . -
El señor Calbetón recibió á una comisión de 




F irm a s
De Estado:
Nombrando delegado plenipotenciario de Es­
paña en la conferencia internacional de Bruse­
las, al auditor general de la Armada, don Juan 
Spottorno,
Idem representantes de España en Buenos 
Aires, al capitán de fragata don Juan Carranca 
y al teniente dé nayío don Ramón Morales.
■ Idem comendadores de la orden de Isabel la 
Católica, á don Jaime Vaquer, don Leopoldo 
Romeo y otros caballeros déla mísmg orden, 
{d.epi caballeros de la orden de Carlos III, á 
varios súbditos extranjeros.
De instrucción pública:
Fijando las condiciones para la provisión de 
varias cátedras vacantes en Universidades 
é Institutos, entre gp^iili^res pipperarios.
Nombrando lónsejerd de Instrucción públi­
ca al Dr. Fernández Cuesta.
De Guefrg]
\. Ascendiénaoá generales de brigada á los
{coroneles de infantería señor Sánchez Badia y 
donFedeHco Moutanez. y al de caballería don 
Antonio Souia.
Extensa relación de cruces.
Nombrando jefe de Estado Mayor al coman­
dante señor Aguilár,
‘̂ Idem jefes dél primero y séptimo regimien 
tos mixto de Ingenieros, respectivamente, á 
los coroneles don Jorge Rivas y don Félix Gi 
ráldez.
Idem jefe de la comandancia de la guardia 
dyil de Albacete al señor Rerpández Vega.
' ¡dem subinspectores del cuerpo en Málaga y 
Badajoz, respectivamente, á los coroneles de 
carabineros señores Noriega y Riera.
27 Agosto 1910
De M arsella
Once niños de cinco y diez años de edad 
han envenenado comiendo granos.
De Roma
Informes fidedignos aseguran que la última 
nota comunicada por el Vaticano al marqués 
de González, es sólo el acuse de recibo de la 
anterior nota española.
Con este pretexto, la Santa Sede explica 
la nota suya que provocó el llamamiento de 
Ojeda.
El documento de referencia no contiene nin­
guna declaración ni disposiciones nuevas 
Insiste en que no tratará con el Gobierno de 




Se ha telegrafiado aí ministerio de la Gober­
nación, participando que el candidato conser­
vador de Motril, convencido de su derrota, re­
curre á medios reprobables buscando la nulidad 
del acta y preparando protestas por .si^'úestas 
actas dobles,
Be P on teved ra
t)e la cárcel de Cambados se fugaron cua­
tro reclusos, abriendo, para realizar la evasión, 
boquetes en los techos de dos pisos.
Descendieron, valiéndose de sábanas atadas.
De Gijón
Han sido detenidos tres sujetos, sobre los 
que recaen sospechas de que sean los autores 
de la muerte de Lantero.
De Valladolid
Én los círculos taurinos se asegura que será 
modificado el cartel de las corridas de ieria, 
en vista de la imposibilidad de que pueda to­
rear Bienvenida. *
Se dice que le sustituirá Antonio Fuentes, 




El lunes marchará á Gibraltar, de donde 
zarpará con rumbo á Génova, el crucero ita­
liano «Qiovanni».
El comandante del buque ha visitado á las
autoridades. „
Entusiasmo
Entre los católicos aumenta el entusiasmo 
para concurrir al aplech del domingo.
S e  San S eb astián  
A las cuatro y media regresaron del monte 
Ulia los ministros.
Al banquete celebrado en honor de ellos asis­
tieron el capitán general y los gobernadores 
civil y el militar. . ^
El alcalde inició Iqs jjrindis,ensalzando al.Go-
Le contestó el señor Canalejas, agradeciendo 
el agasajo.
De Ceuta
El general García Aldave continúa muy de­
licado, á consecuencia de la calda del caballo.
Todavía no puede firmar por el mal estado 
del brazo derecho,
Es muy probable que no vaya á Melilla.
De Bilbao
El alcalde de Bilbao ha convocado á tpdas 
las entidades de aquella población para que 
asistan á una reunión magna que mañana ha de 
celebrarse á fin de tratar del conflicto obrero. 
D e  M elilla
Un telegrama oficial de Melilla dice que re 
gresó á la plaza la compañía de transportes, 
escoltada por un escuadrón de caballería.
No ocurre novedad en la plaza.
Be V alencia
Buena salud
El alcalde y el inspector de Sanidad han aso 
gurado que la salud en la ciudad del Turia es
Función
En el teatro-Pizarro se celebrará mañana 
una función benéfica, dedicándose los productos 
á los gastos del moriumepto al cabo
General
El general March, que se encuentra en Va­
lencia, está siendo muy felicitado por su nom­
bramiento de capitán general de Canarias.
De Gijón
Esta tarde se ha celebrado una manifesta­
ción pública, organizada por los elementos pa­
tronales. . . .  ,
Los manifestantes presentaron un escrito al 
alcalde pidiendo la destitución del Ayunta­
miento. , « X
.. Después se celebró una contra manifesta­
ción,sin que ocurrieran incidentes.
De Madrid
27 A psto  1910, 
T elegram a oficia l
El embajador de España en. Roma comunica 
que durante las últimas 24 horas ha habido dos 
casos de cólera.y una. defunción, enBoghia.
,, Una invasión y dos defunciones en Trisniti- 
noli; y seis invasiones y dos defunciones en
El cu ra  y  su  sob rin a
El Heraldo publica un telegrama de Bilbao 
diciendo que el cura don José Mamacicas, ex­
capellán del Hospital de Durangó, llegó á Ga­
llarla acompañado de una joven que se decía 
su sobrina.
Se instalaron en la casa de Jesús Laparragas. 
Este, un tanto escamado, vigiló al cura y á 
la joven, sorprendiéndolos en el lecho.
Entre ¿aparraga y el cura mediaron algunos 
palos.
El cura y su compañera huyeron á Gallarla.
El escándalo ha sido extraordinario.
Los con su m os
El ministro de Hacienda ha dicho que consi­
dera que el impuesto de consumos es justo y 
adecuado á la situación de la clase obrera.
Estima que excluir á ésta del impuesto es an­
tipolítico y anticonstitucional.
No se opone el ministro á la supresión del im­
puesto, pero quiere que sea real y que propor­
cione los mismos ingresos al Tesoro.
Declara que no ha encontrado ninguna fór­
mula aceptable para llegar á esto.
___________El señor Canalejas, añadió, lucha ahora en-
iDía 25 Día 26’ tre sus compromisos viejos y sus deberes de 
85,95 84,00 j gobérnahte y' teme exponer á la Hacienda pú- 
090,00100,851 blica á ua fracaso, pugs si el Estado renuncié á 
00,00 93,25‘los consumos, los Apuntamientos/coutinúarán 
^cobrándolos.
Dice también el señor Cobián que hay bue­
nas impresiones en cuanto á las negociaciones 
con el Vaticano.
Respecto de la ley de azúcares, manifiesta 
que admitirá las enmiendas razonables que se 
presenten.
La hu elga  de Bilbao
Esta noche ha visitado al señor Merino una 
comisión de la Casa del Puebl o de Madrid pa­
ra hablarle del modo de solucionar la huelga 
de Bilbao.
Dijeron al ministro que se comprometían á 
que se solucionara el conflicto en caso de que 
el Gobierno aceptase la fórmula de la rebaja 
de media hora en la jornada,
El señor Merino les manifestó que cuando re­
grese el señor Canalejas y los ministros se ce­
lebrará un consejo á fin de resolver la cuestión.
Con motivo de esto el señor Canalejas ade­
lantará su regreso á Madrid,llegando el domin­
go con los señores Aznar, Arias de Miranda 
y Calbeltón.
El sábado llegarán Burell y Ruiz Valarino»
El c ó ler a
El señor Merino nos ha dicho que son de có­
lera los tres casos sospechosos ocurridos en 
Viena.
También leyó la estadística de los casos ocu­
rridos en Rusia del 24 al 30 de Julio, de la cual 
















R esiau ran t y Tienda de Vinoi
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Pjípeclalidad en vinos de los Moríles 
I8| Marín García, 18___
L íneas d e v a p o res  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francé»
Emir
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A q u itain e
saldrá de este puerto el 3 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
P povence
saldrá de este puerto el Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
uertos de la ribera y lo^de la Costa Argent Ina
ufl y Punta Arenas 
Buenos Aires.
(Chile) con trasbordo ea
Paré ihfoTínés dirigirse és»;; consignatario don 
Pedro Qóme* Chaix, cbH.̂  de Josefa UgarteBa- 
rrlentos, 26, Málsp''.
Kotidas d( U noclie
Cambio d e  M álaga
DIA 25 DE AGOSTO
París á la vista.....................de 7,60 á 7‘80
Londres á la vista, , . . de 27,15 á 27,21
Hamburgo á la vista. . . de 1.325 á 1.326
DIA 26 DE AGOSTO 
París á la vista. . . . . de 7,60 á 7,80
Londres á la vista. . . . de 27,15 á 27,22
Hamburgo á la vista. . . de 1.325 á 1.326
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de comrira.
Onzas . . . . . . .  106*40
Alfonsinas. , . . . . 106*30
Isabelinaa.. . . . . . 108*00
Francos. 106*30
Libras. . . . . . . .  26*60
Marcos, , . . « . « 130*00
p o l a rssaps ÉÉÉ É9
Sábadó J7
Liras. I . • I I 1 1 • I05‘50
Reis. , .1 1  1 t ; • t 5‘OQ
Dollars. • • t - • 1 1 5 ‘35
US®Sacado d é p a s a s
Ifnperiales . . * • • • i 72 caja lOfelós
Róyaux. . , • • • . .6 2 » » » ;
4."̂  . . . . » • • • . 42 » * »
5:^ . . . » • • • . 32 » » » !.
M. cte alto . « » • » . 28 » » » ;
» bajo . • • . • f . 24 » » »
» » con escombro .
Hechura
. 20 » » ¡»,
Imperiales . . • ■ % ' %> ' .7 6 » » »
Royaux. . . j t • • • . 56 » » »i
4.^
Grañós
. 48 » . » »
Reviso . . . • • • .4 5 » » ' »
M. reviso . .. • é # '» . 32 » . » » ,
Aseado. . . • • .2 6 » » 1
Corriente . . • • • • . 18 » - » »< , 1
Escombro 16 reales los once y medio kilos. |
publicano, prprnetió, que tanto el arquitecto mur 
nicipal como el Inspector provincial,: se perso­
narían en la citada casa,dictándose los iqe,didas 
oportunas, y  á la hora presénte aim no se ha 
cumplido la promesa. -
De via|e.~ En el expreso de las seis trthr- 
charon ayer á París el comerciante de esta plá- 
, za don Federico Qarret, su distinguida espora 
é hijos con objeto de someter á estos ültímos’á 
observación en el instituto Pasteuf, por hábeir- 
los mordido un perro hidrófobo. .
Para Madrid salieron don'Guülermo Fernán­
dez de Castro y señora, el capitán de infanté- 
ria don Alvaro Galán, el marqués de Puerto 
Seguro y el conocido joven don 'Antonio G5- 
; ,maz dé la Bárcena,.
Para Andujar eb doctor efi farmacia don Luis 
Beltrán y familia.
Evtrayío de periódicos. •— Desde Nerja 
nos escribe Juan Sánchez García^ individuo qije 
sustenta idealés .progresivas, denunciándonos 
que los periódicos de su comunión dirigidos á 
él y á oíros obreros de dicha villa, se pierden 
en Torróx y no llegan á manos de sus desti 
liarios.
Trasladamos la queja á quien corresponda 
á fin de que se corrija la falta.
En pro de la hig iene.-E n el cabildo munici' 
pal del viernes , anterior, el señor MUrciáno 
Moteno formuló nUa denuncia respecto á las 
malas condiciones higiénicas en que-se halla 
una cuadra establecida en la casa número 13 de 
la calle del Puerto, inmueble ocupado actual­
mente por numerosos bañistas.
El alcalde,deferente al ruego del concejal te-
ñ la susodicha casa lo mismo que en todas 
las del barrio de la Malagüeta, ñoi hay alcanta­
rillas, teniendo únicamenté pozos negros, 10 que 
puede dar lugar al désarroljo do; alguna epide­
mia. '
En beneficio de |a higiene, publica Interesa­
mos dé la aurofidád municipal que se gire cuan- 
to antes la musitade inspección anünciáda, al 
barrio de la Malaguétá. , •
N a t a l i c i o . ¿ a m ­
pos Martin, esp,0^sa^e| conocido peluquero dé 
esta localidad dmr rétnaRdO Muñoz Campos, 
ha dado á luz Un niño.
La madre y el recién nacido se lialísn en per­
fecto estado.
C o le g io  d a  S s n  F©i»Bsaiidffl
Resultado de exámenes ofidálés.—Curso de 
1909 á 1910.  ̂ ,
Don Francisco Cárrión Chavarino.—Geo­
grafía de España. - Sobresaliente;
Latín 1 .“—Notable.
á dicha población en compañía de su ̂ bellísima 
hija Carmen, á apadrinar él ségUndO ife'ijo de,su 
hija Angeles.
Viajeros.—Ayer liegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don José Garda Berdoy, don Julio^fyilchez, 
don Eduardo Torres, donjuán Muñoz, don Jo­
sé Delgado, doña Josefa Ortiz, doña Josefa 
Muruve, don Tomás Rees, don Francisco Bra­
vo, don Miguel García, don Juán Parra, don 
José Torres, don Ricardo Torres, don Sebas­
tián Ruiz, don Pedro Azuazo, don, Angel Huer­
tas,don Felipe Asturia, don Pedro Valenzuela, 
don Eduardo Valénzüela, don Manuel Cabre- 
ra,dón José Muñoz Checa, don Eduardo Saliné- 
ro, don Cristóbal Martin, don José Peche.
Hotel Colón.— Don Ventura Alemán, don 
José Castro, don Alejandro de Andrés don 
Máximo Fernández y don Fermín Ócaña. ’
La corrida de la aviacióii Las negocia cío 
nes para celebrar en nuestro circo taurino uij; 
magnifica corrida de toros, con motivo de la; 
fiestas de aviación, van muy adelantadas,
Hoy sale para Sevilla el empresario dé di 
cha corrida nuestro estimado amigo don Ma 
i nuel Ledesma, con objeto de visitar
Santo Dolhin'go, ".donde le curaron, ípasarido 
desp'ués á su domrcilib'Puetite 36..
NuevoT cónsul,—Ayer sé recibió la noticia 
del nombramiento de cónsul de Francia en Má-uciuu wc uii& i uc i lítii icl Iua*to*uu uc lua ccuae i i c i i  i i  ci-
laga á favor del antiguo diputado Mr. Jaéques|nández, Antonio Ortiz Gampoy, Fráncisco Mar- 
Chaúmie, persona prestigiosa, de vdstá cultura I tíh Luque y Antonio Ortega Carbonero, todos*\4'r\ A rin AM Ia - I lAft A44#llAn AM «4AA aa Iao
resid§ en el número 28. T 9̂ iMar y cabrío, pesó 852,759 ¿
Comisidn.--Acompañada de don Francisco I «étas 34,11.^
ParriHá vfeitó ayer nuestras oficinas tina comi-’ peso L948.ÓC0 kildgraiííúi:^
sión de os enaéheros Francisco García Fer
t é S ? c a ^ 1 ? o f a b f f A g r i c u l t u r a  y ¡ Mumv^^^^
técnica.—Notable. Quadalets, á fin de escoger los toros, que se
(Continuará), páh  de cualquiera de esas ganaderías. 
Pés'aISsiási f El señor Ledesma va animado de los méjores
A A‘ j  1 ~ , ■ j < TT I deseos y no reparará en precio para traerséAyer á .jas diez de la manana y desde el Ho- una excelente corrida.
te! Victoria, cal|e Larios, se extravió una pe 
rrita dé color de ra ta ,, muy corta Ide patas y 
larga de cuéfpo,..orejas de pachón y hocico de 
galgón y atiende, pór TPfl/a éxtí-ahjera, con al- 
guiia> manchas en el pecho y paías/r,úbiás..
Se le dará una buena gratificación ál qüela 
présente en el Hotel Victoria ó' dé razón de 
ella. , , ■
A la Corte.—Después; de Haber permaneci­
do entre nosotros una breve temporada, ha re­
gresado á Madrid el apreciable periodista y 
excelente revistero taurino don Nicolás de la 
Fuente y Blanco, al que deseamos un buen 
viaje. '
Botijo. - Anoché las titieve y médiá salió un 
tren aspecial de baños, conduciendo más de 
trescientos viajeros de-la línea de Granada, 
mujeres en su mayoría^
Regreso.—Ayer regresó de Cañete el co­
nocido; industrial don Tomás Triguéros.que fué
I Está in tra tado  el célebre diestro Ricardo 
Torres Bombita^ que tan extraordinarias o va 
Clones alcanzó en las corridas de festejos.
Se ha telegrafiado á Antonio Fuentes y á 
Cochento de Bilbao, y de un día á otro se ul 
timará la combinación, que la formarán Bombi 
ta y uno de los diestros antes mencionados.
La corrida, que promete ser un verdadero 
acontecimiento taurino, se verificará el díapri 
mero de Septiembre.
Baile.-Mañana se celebrará un baile én la 
caseta que el Círculo Mercantil tiene instalada 
en el Muelle de Heredia.
Júntade Festejos.-E sta noche celebrará 
sesión :1a Junta Permanente de Festejos.
• lesionado.—El jornalero dé 42 años Anto­
nio Hernández Burgos, se ocasionó ayer en el 
Muelle de Heredia una esquimosis en la arti­
culación tarso metatarciana derecha, que fué 
calificada de leve en la casa de socorro de
y generalmente estimada en la vecina repúbli 
ca por ios servicios prestados á la nación.
Del trabajo.—El muchacho de 17 años Fran­
cisco Sedeño, trabajando ayer en. el pqente 
dej río Quadaihorce, se produjo en el pie iz­
quierdo una herida puntiforme ó© pronóstico 
reservado, que le perforaba complétámente el 
miembro, lesionado.
Fúé curado eP la casa de sóéorío dél diáteito 
de Santo Domingo, siendo después cÓhdücióo 
al Hospital provincial por un compañero;
El hecho acaeció á las ocho dé la mañana. 
Ouemadnras, En la casa de socorro de 
Santo Domingo fué curado ayer el vníño 
quince meses José Ortiz Rui¿, qué. en su do 
mícilio, Barragán 2, se produjo casúalniente 
varias quemaduras graves én' el pecho,, vien 
tre, antebrazo y mano izquierda.
' Regrésó después de asistido en el béñéfico 
establécimíento á su casa, acompáñalo de su 
madre.
Casual.-rFrancisca Beniíez Fernández'de[2 
años de edad, se produjo casualmente en su 
domicilio Jara 22, una luxación en la ,articula 
ción radio-carpiana izquierda,de carácter leve 
de la que fué.cura da en ia casa de socorro- de 
Santo Domingo.
C urada,- La joven dé 19 años, Josefa: Ru$ 
daEstevez, se produjo ayer en la calle de la 
Jara en cuyo número 26 habita, una erosión en 
la cara palmar dé la mano derecha, de la que 
fué curada en la casa de socorro de calle del 
Cerrojo.
Lesionado. - En la casa de socorro dé la ca 
He del Cerrojo fué ayer curado él niño de diez 
años José Ramírez Azuaga, que presentaba 
en la región masíoidéa izquierda una léve con­
tusión, prodúcídá por un tarugo de madéra que 
le arrojó un carpintero. El hecho ocurrió eh su 
do.miciío, Duende 10 y Í2. '
Un palo. -  Manuel Roca Fethándéz, en coní- 
;3leto estado de embriágüez,ingt‘ésó anoche en 
la casa de socorro dél distrito déSáñío Dominl- 
go, presentando en la cabeza una leVe contuí- 
sión con erosión, producida de un garrotazó 
que recibió én la calle de la Trihidád,éíí la qúéi
los cuales tomaron parte en uno de los números 
de los pasados festejos, para manifestarnos 
que resultaba incierto el rumor acogido por un 
colegalocal, respecto al fallecimiento de uno 
de los corredores.
Celebramos que la noticia no haya tenido 
confirmación.
eg5aas8as883BasB¡giffiî ^
S a l ó n  ü o v f i i l a d e s r
Mañana domingo habrá función de farde, 
con.rebaja de; precios. En elia tomarán parte 
la^sin rival-Anialiá Molina y la Tanguérita.
. EJ lúnes próximo debut del trio Alíatár, ar­
tistas que ejecutan orígirtálísimós báilés aero 
báticos y saltos árabes.
N o t a s  ú t i l e s
B  oleiín 'Oficial
T> 1 j  j  . Deldía 28.Keal orden del ministerio de Instrucción Públi­
ca y Bellas Aartes sobre !a celebración del cente­
nario de las cortes de Cádiz.
—Nota de las obras hechas por.este Ayunía- 
mienío en la semana del 10 al 16 de Julio último.
—D^unciones registradas en el juzgado de 
Santo Domingo,durante el mes de Julio únimo.
<3e instrucción de Marbella cita á José 
Martin Gallardo.
—El de Vélez Málaga á Francisco Granado Koa.
194.80, ■ ----------- WlígfWldl;'-
37 píéleW9‘25 pesetas. -̂¡ j
Cobrania del Palo, 7,f2 peseta». - ■
Tota pesb: 9 f38|60 kilógramos.
Total de adeudo: t93‘83 pesetas.
A m e n id a d e s
CcKhinardo va á consultar á su médicó' 
nas  ̂"rtéd que nie Mve„toi á|¿„
—Indudablemente. : 




—Ten presénte,, hija mía, que 
son ángeles. , ,,
^o~Pues todos los que á mí me
-■ ¿Estás segura?
-¡Y a lo creo! iComo'qüé todbéélíos han vo-lado!
Entre amigos.
—¿No sales éste verán® de Madrid?' 
—bi, voy al monasterio de Piedra. 
—¿Vas á profesar de adoquín? ■E spealieulos
C esn@ nt@ pi® s
Recaudación obtenida en el día de 
!os conceptos siguientes:






l® a :ia d © r 'ó
_ Esíádo demostrativo^ Isu resea sacrificadas é  
día 24, su ppso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
31 vacunas y 6 teTnerfi3iípe8O5.485;a90-kiIógrá- os: Desetas í 48.55 »wvn,uusr«
"TEATRO VITAL AZA. -  Compañía de z&rzuilñ 
que dirige el primer actor señor Casals. ^  * 
Función para hoy: , . 5
A las ocho y media: «*La Corte de Faraóh»
A las diez: «Ei método Gorritz». i *
A las once y media: «Málaga ai día ó la tíéfrf, de los boquerones». '■‘erra
Precios: Butaca, I pía.; entrada general, 0̂ 25,
SALON NOVSpADES.-Coffi'pañía de varié- tés y einematógrafo. « «y v«ne-
Todas l68 noches grandes secciones,
Las películas serán variadás én todas las «ec-
raf 2‘50.—Butaca, 0‘S0.-Qe.
CINE IDEAL.=Todo8 los donsíisgos se
TIp. de EL POPULAR
II fiaiee típidi, II polvis y en tabletas w  mn m
p),̂ ierfladiri áipiratíTo y de iMáipe, ii r|  ||l
ina peoiaii) US las las altas torifafas. 1 l i l i l í f l
áe  la  .Gasa I R N E S T ©  p a q l í a n o  m  í l k H i i i
itesepSpto é n  la  fámbaceipiéa o fic ia l’del r c iá s  de Sfelsa, SssSísssaciesss Esté atento ei público- _ - ----------partes sointoiit ',l3ppéoioaniente mi u ia re a  d ep o sitad a  y bs© ©tŝ as 
El jaéabo  Pagfgaáo ©s néoesapio  e a  to d as  ia s faa s iisa s .
lud y  da mi nomOre -
ly atento á las'falslñcaciones-en todas;te ■ ' ■ .................. - ... xiBitiir este sober-ano romedio en ásu'5oaeiarsa-
marcade f á b r í c á ^  i>acrllano5í.- - Mi pro,fiucto está, garantido por mí 
. r u jo  y  oro aue cierra m ia  frasic.ua V iTítHtaagu t»' Tji7rca Cierra SüFífascory^cliítas.".-tea „3 manoater re:diazn,rlu porque ss  xma daSosa imitacldn.
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A ' ' B A R D O  ^ANTIDIABETICO
O J T K E I M T A  D I A S
Exíjase ja firma del coasesionário exclusivo para toda España— ^NSIQUE EKINKEM, MALAGA ea todos los precintos. C Í J R A O i Ó M
11 f f l ® l  E S i l i l  i  I I B B  P i i íM i )
Milán 1906, Cxi*and .Prix
FíBées preouos ea Parfe, Ñápeles, leadres, Braseias lie ja , l l á n  f a e n d  y  .BedaDest
ificos pmms desde 900 pesetas en adehnU, repammmes y emibios * * “■edos y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
ú
ñ  bese de carne digerida de paca. 
Preparado regeneradoi y aslnilÍGbíg.
Muy útil para personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 48 cóî priipidos, 3,50 pesetas.
lileiitoÉ F W ,  Pmle le faneiai 
. faneaila, Ulli Id  Ule, oÉete 1}
ypilmcra y éaícz fabiicadóa en España ¿e las Peptoaas y sos preparados,
£ i  c i t r a t o  / 
a g ^ a g n e s i a ^  
B ish o p  es una 2 
bebida yefyescante S 
que puede tgmaise 
cón perfecia segun­
dad duiante tod'i §1 
3ña. Adsmás s$r. 
agradable como be- ; 
bida matuLine*. obr^ 
con _suavidad áob're 
el vientre y ¡g piej.
8é Fecqmíc'nda éspe- 
cialmente para 'per­
sonas d^Uctcíi? y 
¡... .......
Eet ITar'inasfas.
El cítí»a4®- ífa fissgssaslQ Orasííj»lacio EíertJososB» 
ío-de Bishois, ofi-- ginalmente
dq per 4Í.SBEL |Í!§-
e,51® Única 8̂**-- . paracién e»- ja» . -‘A entre L ue su dase. No 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno*. 
.Póngase especial cui­
dado en exigir qu« 
cada frasco lleve d  
nombre y las señas' 
qe Alfred Bisho.-, 




PREMIADOS con MEDALLA DE ORO 




Pcrilaiid y Romano superiores 
G/ai Depósito. Precioi da Fá­brica.
Huerto d»l Conde íg . 
Aíulejos y Lozetas refractjriai-
LA  FA R O LA
'CÍGfr fea, ’&iiíé'Vá 
‘t-!- ;>uríi sKCür 3»» ¿Jíiieíss 
vtí̂ doísí'p uíí .¿yte adfáliíibie;. 
<Sa C;0»i4í,rítyeu d<;?2ía>luí-'̂ s : 
priKsem ¿itíse, pera [u pertec?®
, -sasíicscióK  y . . ■ l\
'"̂ í'eĉ o®
Sí s Síjiíor,. Í&5 feíite
'"físi' itestíííisf.-' ' ;̂;
í ésas
'"sís » qKfí'ááígícs» á grécí-ísg- 
■-ífígcfüijs.
_ Ssí Mizp ig esm scc ió a .d e  ’ 
y . dijlpr, pár
4. >S0¡»ÍCÍÍjr.
3S-ALAMOS 39
U  8GPA Qlfl VIST6
@ á uv froiNAinoAO 
cía 6100 OOSIQA eos 
«AQtílBA
S I N Q E R
Opósito da Hielo á precio 
de fóDrica. Calle de Casíelar 
antes Martínez 10 freníe ó Masfió. ;■ . . «
I J l i s i t ó f l  i l f l t l s f i  l i  M i y i i l J i
Ic's dé síí itinerario en eJ -MfirlUurpáLL puerto á'todca
■ ̂ 0 -
: I s o p s - s s ó á ie a s ';  @@ni e o c a isa a i
, Ds eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir laa enferniedades de 
la boca y tíe ja garganta, tos, ronquera, dol f. míiámaciones, picor, aftas ulceráciofles, 
seque iao, gransilacsones, afonía producida por caissa  ̂ periféricas, fetidez de! abenío, 
etc, Lás p&stiltes BONALD, p>emiídas en varias txposici'nes. cienificas, fiensn ei pri- 
Vitegió de que sus fórmulas fueron Sas primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en,ei extranjero. ■Elixir antibacilar BónaidAcaníhea viriils
Poliglscerofy'sfgta BONALD- — Medica- 
r'*»nto ánfinéu'ásténico y aniidiabéíiro. To- 
nfHe?. V "útre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y í -  va á la sangre elementas para 
S S r  efglóbulorojo. ;
Frasco da AcéPthea granulada, 5 pesetas. 




Combate las enfermedades del pecno. 
Tuberculosis incipisnte caí-arros bpnco- 
nsuniónicos, fáringo-fa. ingeós, Infecciones 
grípa’es, palúdicas, etc , etc. ;
Frecio del frasco, 5 pesetas 
Dé Afrenta en todas las fatmaelss y en la del autor, H ú ñ ez  de  Ai-ee (antee Gorge- 
m¡ 17), Madrid.
ías jnayores 
r e G o m p e r ís a s .- -
' t1F>ébra'iss6^^ . íooo 
Bruxe!as;ig97 Hílano
(Jura segura y pronta de la anemia y la cíorosis^ór el I L 
•cor L aprade.-E l mejor los ferruginosos, no en n ep o e  íÍ
dientes y no constipa.
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